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OCTOBER/1970 
Te Rollins College column! "RECORD 
• • 
alumnus 
nates 
yacht 
FOR BRADLEY MEMORIAL 
BOATHOUSE FUND 
Pictured on the cover of this issue of your Alumni 
Record is the beautiful sailing auxiliary, the 
SEAFLOWER, a graceful fifty-one foot, ketch-rigged 
sailing boat. In early September, she was sailed from 
Connecticut to Daytona Beach as a gift from a Rollins 
Alumnus, who wishes to remain anonymous. Proceeds 
from the sale of the SEAFLOWER are to be used 
toward construction costs of the long-awaited 
U. T. Bradley Memorial Crew Boathouse. 
The appraised value of the boat is approximately 
$135,000. After the sale of her, less costs, and coupled 
with some $15,000 already donated by Crew Alumni 
and others, the Bradley Boathouse will soon become a 
reality, in all probability in good time for the 1971-72 
season. Further details on the new structure will 
be published at a later date. 
Prior to putting the boat on the open market 
for sale, the Board of Directors of the Alumni 
Association has decided to make it available for sale 
to any interested Alumnus on a reasonable 
bid basis. If you or a group of friends are interested, 
please contact the Alumni office prior to May 1st. 
Since the advent of Chancellor McKean's nationally 
publicized idea of asking for gifts to the College 
in the form of privately owned boats, Rollins has 
received three vessels valued at several hundred 
thousand dollars exclusive of the SEAFLOWER. 
The gift of a boat can result in a substantial tax saving 
to a potential donor. Under normal circumstances, 
the donor can declare as a tax deduction the full 
appraised value. The College can furnish tax advice 
to a potential donor if desired. Should you or an 
acquaintance have a boatyou are planning to sell, please 
contact the Alumni Office for further details on how 
you can benefit your Alma Mater and, at 
the same time, achieve a tax savings. 
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new arrivals 
WENDY JACKSON 
Tampa, Florida 
A graduate of Plant High School, 
Wendy was a Girls State Representative, 
a class officer, and Vice President of the 
National Honor Society. Her mother, 
Mrs. Edward (Joy Harmon) Jackson, at- 
tended Rollins in '35-36. Wendy will major 
in English at Rollins. 
MARY ANN GEIGER 
Lansdale, Pennsylvania 
Mary Ann follows her brother, Edward C. 
Geiger, who graduated from Rollins in '66. 
A member of Future Teachers of America at 
North Penn High School, Mary Ann will ma- 
jor in Elementary Education at Rollins. 
SHERWOOD HAWKINS 
Clinton, Maryland 
An accomplished musician, Sherwood grad- 
uated from Surrattsville High School and 
was a member of the Metropolitan Police 
Boys' Club Band. He was awarded a music 
scholarship, and will major in music here 
at Rollins. 
DAVID WATSON, JR. 
Miami, Florida 
A National Merit Finalist, David graduated 
first in a class of 459 from Miami Edison 
High School. He was a member of the Dade 
County Student Traffic Safety Council and 
International Thespians Troupe #8. At Rol- 
lins he will major in drama. 
on 
campus 
With the start of the 1970/71 aca- 
demic year, Rollins College greeted 
410 members of the Freshman 
Class and 38 Transfer Students. 
Figures compiled last July show 
that from 1,240 completed applica- 
tions there were 896 accepted and 
448 actually enrolled. Total under- 
graduate enrollment for 1970/71 is 
1,130. 
Approximately two-thirds of the 
entering Freshmen (66%) came to 
Rollins from public schools and a 
little over one-third (34%) came 
from independent schools. 
There were 230 applications for 
financial aid, and 87 of these were 
granted. Average amount of finan- 
cial aid for male students this year 
is $2,549 and for female students 
the average is $2,027. Total finan- 
cial aid for students entering this 
academic year is $204,985. 
GAYLE GAUMER 
Middlebury, Connecticut 
Daughter of Mrs. John (Merlyn Gerber) 
Gaumer, an Alumna of Rollins ('45), Gayle 
will major in history. At Saint Margaret's 
(Waterbury, Conn.) she worked on the 
school paper staff and was a helper in so- 
cial areas. 
jj JAMES ZILINSKI 
II Rochester, New York 
I Jim attended school in Germany his senior 
4 year where  he was  editor of his school 
i| paper and a member of the National Honor 
3 Society and the school choir. He will major 
it in German. 
CAREY KETCHUM 
Orlando, Florida 
Carey is a graduate of Edgewater High 
where he ranked third in a graduating class 
of 636. A pre-medicine major, he was a 
member of the National Honor Society and 
the Spanish Honor Society, and also a 
Rollins Science Scholar and the recipient 
of a Central Florida Heart Association 
scholarship. 
4i 
CATHERINE SPAIN 
Cali, Colombia 
A graduate of Colegio Bolivar High School, 
Cathy sang in the choir and was head of a 
service project in Cali. She will major in 
English or Spanish or sociology. 
MEREDITH GREEN 
Janesville, Wisconsin 
Meredith was a member of her yearbook 
staff at Craig High School, and also a mem- 
ber of the National Honor Society. She plans 
on majoring in art at Rollins. 
DIANA GRONSDAHL 
Peoria, Illinois 
"Dinah" sang in the choir and was a mem- 
ber of the drama club at the International 
School of Geneva. At Rollins she will major 
in French or political science. 
RICHARD BLACKWELL 
Braintree, Massachusetts 
Dick graduated from Braintree High and was 
a Bay State League All-Star pitcher. He was 
awarded an Achievement Scholarship (base- 
ball), and will major in behavior science. 
GOLF TEAM NATIONAL CHAMPS! 
June 30th's GOLF WORLD features the Rollins College Men's 
Golf team for their victory in the 1970 NCAA College Division 
Tournament at Avalon and Avalon Lakes golf courses in Warren, 
Ohio. Rollins carded a 1,195 team total. Rollins golfers were Tom 
Cavicchi 71, Fred Schick 72, Guy Ashley 72, Mike Brelsford 71, 
Taylor Metcalfe 72 and Mike Ford 73. They were coached by Joe 
Justice '40, Athletic Director for Rollins College. 
SPECIAL TO THE TEKE'S 
Mrs. Mary Bates, long-time resident head for the Teke's, departed 
the Rollins campus in June to marry John Russell Anderson. They 
will reside in Winter Haven, Florida. The Alumni Office joins with 
the Teke's in wishing Mrs. Anderson the best of everything in her 
new career. 
SPEAKERS BUREAU UNDEFEATED 
The Rollins College Speakers Bureau, coached by Dr. Charles A. 
Rodgers, finished the year undefeated. They won three Model United 
Nations, the final victory in New York where over 123 different 
colleges and universities from across the nation competed in the 
highly prestigious National Model United Nations. The team was 
judged, in addition to their level of competence in public speaking, 
on their knowledge of public affairs, ability to innovate, knowledge 
of Roberts Rules and team cohesiveness. The Rollins team was 
composed of Douglas Allen 71, Verlie Mayo 72, Michael Dornish 
71 and Marguerite Monroe 72. 
FOLK GROUP TAKES TOP HONORS 
The Drambuies, a folksinging group from Rollins College won the 
1970 National Intercollegiate Music Festival in August, after defeat- 
ing more than 1,500 collegiate folk and pop groups for the coveted 
honor. The Rollins group, composed of Jeff Danys 71, Kathryn 
"Casey" Law 72 and Dick MacLeod '70, recently won the south- 
eastern regional competition to advance to the national competition 
at the Southern Illinois University campus in Carbondale, Illinois. 
In regional competition at Tampa in February the Drambuies received 
the only perfect score sheet and the highest total score of any 
contestant in either folk or pop categories. The Drambuies are well 
known to many Alumni as they have entertained several times at 
Reunion festivities, in addition to performing for the Pittsburgh 
Alumni Club. 
SPORTS 
Jane Blalock '57 brought honor to her Alma Mater by winning the 
Atlanta Lady Carling Open for her first LPGA victory. Jane edged 
veteran Betsy Rawls by one shot, earning the $3,000 first prize 
money. A hole-in-one during the final round enabled her to erase a 
5-shot deficit to take the lead. Playing in the same competition was 
Rollins' Debbie Austin '70, who also ended in the money. 
Alice O'Neal Dye '48 was written up in GOLF WORLD for her 
part in enabling the U. S. team to win the Curtis Cup competition 
held at Brae Burn CC, West Newton, Mass., making this the 12th 
victory for the U. S. against two past losses and two ties. 
The Rollins Women's Tennis team competed in the National Wom- 
en's Collegiate tennis tournament in Las Cruces, New Mexico, this 
summer. They tied as a team for second with Newcomb College. 
Mona Schallau 71 was chosen to represent the United States at 
the World Collegiate Championship tournament in Turin, Italy, in 
August. She also received the Sportsmanship award voted by the 
players and coaches at the tournament. Margie Cooper '72 was 
selected to the 1970 U. S. Junior Wightman Cup Team. The tourna- 
ment was among 39 colleges and represented seventy players. The 
director of the tournament was Dr. Mary Jane Metcalf Donnally '43. 
Much credit for the success of the team goes to Betty Rosenquest 
Pratt '47, who has given a great deal of her time and knowledge to 
coach the Rollins women's team this past year. 
Jane Blalock Anne   Ramsey 
NATIONAL PUBLICITY FOR ROLLINS 
Mrs. James K. (Anne) Ramsey CPS brought national attention to 
the Rollins campus when she was interviewed on the "Today" show 
recently in New York. She was also interviewed for an article to 
appear later in the year in Nation's Business. Mrs. Ramsey was 
interviewed in her capacity of International Secretary of the Year 
of the National Secretaries Association, and is one of six secre- 
taries in the United States who serve on the Institute of Certifying 
Secretaries. She is well known as the administrative assistant to 
Chancellor Hugh F. McKean, a position she held when he was 
president of Rollins College. 
MC'KEAN'S EXTERNAL DEGREE PLAN 
A resolution commending Rollins College Chancellor Hugh F. 
McKean for his proposed external degree program was adopted by 
the Florida Senate recently. A similar resolution was adopted in 
April by the Florida House of Representatives. The plan calls for 
the establishment by some Florida college of a learning center to 
establish an external studies division empowered to grant external 
degrees to those passing comprehensive examinations. Every effec- 
tive programmed learning technique, including audio and video tapes 
made by leading scholars of the world in all fields of learning, would 
be assembled in the learning center library. The external degree 
program as outlined by Chancellor McKean would cost much less 
than present educational methods and could, in his opinion, be 
self-supporting, lessening the burden on the taxpayer as the 
number of people of college age increases in the next thirty years. 
Han topics... 
NEW EVENING GRADUATE ACCOUNTING 
Dean of the Crummer School of Finance and Business Administra- 
tion, Dr. Charles A. Welsh announced that in addition to the Evening 
Graduate Program in Business Administration leading to the degree 
of Master of Science in Management, the school will offer a new 
graduate sequence in Accounting beginning this fall term. 
Among course offerings in the new Accounting sequence will be 
Principles of Accounting, Tax Accounting, Intermediate Accounting 
and Advanced Accounting Problems. 
The Crummer School of Finance and Business Administration has 
gained national acclaim in recent months for its modern and up-to- 
date approach to business education. The program of the Crummer 
School is based upon the concept that professional-level education 
for financiers and managers must build, upon the foundations of 
liberal arts and traditional managerial skills, the understanding 
required to cope with the demands of a new phase in the evolution 
of enterprise. 
RETIRING FACULTY AND STAFF 
Seven retiring faculty and staff members with a total of 188 years 
of service to Rollins College were feted at a reception in the Crum- 
mer Lobby at the close of the school year. Shown left to right are: 
Dr. Edwin P. Granberry, professor of creative writing, 35 years; 
Mrs. Eva Mason, cashier's office, 14 years; Donald S. Allen, pro- 
fessor emeritus of theatre arts, 36 years; Miss Cynthia Eastwood, 
secretary to the administrator, 44 years; Gen. George F. Schlatter, 
director, Patrick branch, 9 years; Mrs. Florence Linck, director, 
freshman women, 15 years. 
C. LaRue Boyd Ross Ann Jenny 
Ronald Pease Charles N. Zellers 
NEW ADMINISTRATIVE APPOINTMENTS 
President Critchfield continued to restructure and build the Rollins 
administrative staff over the summer which included several new 
appointments. Charles N. Zellers was appointed Vice-President and 
Treasurer after leaving his post at the Bureau of Indian Affairs in 
Washington, D. C. N. Ronald Pease was appointed Dean of Student 
Affairs coming from the University of Pittsburgh where he served 
as Dean of Students. Ross Ann Jenny will serve as Associate Dean 
of Student Affairs, coming from the University of Delaware where 
she served as Assistant Dean of Women. Richard Stabell, who has 
been Acting Dean of Student Affairs, returns to full-time duty as 
Director of Admissions and Financial Aid. Sara H. Howden will 
serve as Assistant Director of Development after holding the post 
of Associate Dean of Student Affairs this past year. Other appoint- 
ments include Dr. J. Allen Norris, Jr., to the post of Assistant Dean 
for Academic Affairs and Dr. Marshall M. Wilson to Director of the 
Graduate Program in Education. J. William Loving, Jr., will serve as 
Associate Director of Student Aid and Placement. William P. Wood 
will hold the position of Administrative Assistant for the Bush 
Science Center. Dr. Fred W. Hicks has assumed interim responsibili- 
ties as Director of Development and C. LaRue Boyd was appointed 
Director of Public Relations for the College. 
ALUMNUS ARTICLE PUBLISHED 
Thomas DiBacco '59, associate professor of history at American 
University had an article published on the front page of the editorial 
section of the Washington Post, July 19, 1970, entitled "Keeping 
Our Presidents Humble." Senator Spessard L. Holland of Florida 
inserted the article in The Congressional Record and Hugh Sidey 
of Life magazine made reference to Dr. DiBacco and his article in 
his July 31 column on the Presidency. 
ROLLINS ADDS CRIMINAL JUSTICE DEGREE 
Establishment of an evening Law Enforcement Education Program 
leading to a Bachelor of General Studies degree in criminal justice 
was announced recently by President Jack B. Critchfield. According 
to Dr Daniel Riva, Director of the Rollins College Central Florida 
School for Continuing Studies, which will offer the program, the 
four-year curriculum will include a concentration in r ninal justice 
to a fully accredited bachelor's degree. 
& L 
NEW FACULTY 
The following are newly appointed members 
of the Rollins College faculty as announced 
by Dean of the College Donald Hill for the 
1970-71  academic year. 
Dr. Hoyt L. Edge, Assistant Professor of 
Philosophy, was a Senior Teaching Fellow at 
Vanderbilt this past academic year while earn- 
ing his PhD. He is a '66 graduate of Stetson 
University and received his M.A. from Van- 
derbilt in '68. 
Dr. Charles J. Jorgensen, Professor of Eco- 
nomics, is a Lt. Colonel Retired from the 
United States Army after 20 years of service. 
He received his B.S. from the University of 
Illinois in '31 and his PhD. from the Univer- 
sity of Washington in '62. Dr. Jorgensen is 
a former Professor of Economics and Busi- 
ness Administration and Department Chair- 
man at Norwich University. 
James N. McLeod, Assistant Professor of 
Anthropology, was formerly a Professor of 
Sociology and Anthropology at Polk Junior 
College. He earned his B.A. from the Univer- 
sity of California in '63 and his M.A. in '66. 
E. Alan Nordstrom, Assistant Professor of 
English, was a Graduate Student Teaching 
Fellow at the University of Michigan this past 
year while working toward his doctorate. He 
received his A.B. from Yale in '61 and his 
M.A. from Michigan in '66. 
Dr. Luis Valdes, Associate Professor of 
Latin American Studies, was formerly an As- 
sociate Professor at the University of Puerto 
Rico in San German, P.R. He earned his B.A., 
M.A. and PhD. from the University of Wis- 
consin. 
Dr. John P. Weiss, Assistant Professor of 
Sociology, recently held this same post at the 
Florida Presbyterian College. He received his 
B.A. from Bowdoin in '61, his M.A. from Yale 
in '65 and his PhD. in '67. 
Dr. Frank W. Wolf, Assistant Professor of 
Education at Rollins Patrick Air Force Base 
Branch, was formerly Professor of Education 
and Political Science at Polk Junior College. 
He earned his B.S. from Florida Southern in 
'58, his M.Ed, from the University of Florida 
in '63, and his PhD. in '67. 
Dr. Charles M. Edmondson, Assistant Pro- 
fessor of History, taught this past year at 
Florida State University while completing his 
PhD. He earned his B.A. in '62 and his M.A. 
in '64 from the University of Mississippi. 
Dr. Donald C. Griffin, Assistant Professor 
of Physics, was a research Assistant at Pur- 
due while completing his PhD. this past year. 
He received his B.S. from Rollins in '64 and 
his M.S. from Purdue in '66. 
Dr. Margaret L. Janz, Assistant Professor 
of Education, taught at Florida Atlantic Univer- 
sity this past academic year. She received 
her B.A., M.A. and PhD. from Florida State 
University. 
Other new faculty members include Gerald 
L. Ball, Acquisitions Librarian for the Mills 
Memorial Library; Mrs. Carolyn B. McFarland, 
Assistant Reference Librarian; Anthony 
J. Mendez, Technical Director of the Theater; 
Miss Patricia A. Lancaster, Instructor in 
French; and Mrs. Lynn M. Phillips, Bush 
Science Center Librarian. 
Dr. Hoyt L. Edge Dr. Charles J. Jorgensen James N. McLeod 
E. Alan Nordstrom Dr.  Luis  Valdes Dr. John P. Weiss 
Dr. Frank W. Wolf 
ABOVE: 
Enyart-Alumni Field House 
after clearing, paving, 
landscaping and lighting of 
new 202-car parking area. 
LEFT: 
"Lakeside," formerly the 
Phi Delt House, was 
demolished in September. 
Site plans for the future 
are indefinite. 
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1969-70 
Rollins College 
Alumni Association 
ANNUAL REPORT 
ALUMNI ANNUAL GIVING REACHES RECORD HIGH 
FOR FOURTH STRAIGHT YEAR! 
Dear Rollins Alumni: 
Let's talk about REMARK- 
ABLE ROLLINS. With an official 
goal of $75,000 for 1969-70 in 
Alumni Annual Giving, your 
Alumni Association had a seri- 
ous objective to reach $100,000 
for the first time in history. We 
had also hoped to receive gifts 
from 1800 Alumni for a 23% 
participation factor, to take us 
well above the national average 
of 18.5%. 
We are extremely pleased to 
tell you that for the fourth 
straight year the two records 
were again broken. Your sup- 
port provided $112,510 from 
1,803 donors — $37,000 over 
our minimum goal with nearly 
23% participation. In addition, 
235 Alumni made other gifts of 
$53,097 for restricted purposes, 
such as the Bradley Boathouse, 
pledges on the Enyart Alumni 
Field House, etc. 
This is a REMARKABLE 
achievement, especially since 
other college Alumni Annual 
Giving Programs seem to be suf- 
fering, as evidenced by a drop 
in percentage of donors, while 
Rollins surges forward. 
The improvement in Alumni 
giving was so marked that this 
year ROLLINS won national 
recognition in the form of a 
citation, including a cash award, 
entitling us to Honorable Men- 
tion in Improvement among 
Small Private Coeducational 
Colleges, made possible by the 
U. S. Steel Foundation, through 
the American Alumni Council. 
Much of the drop in percen- 
tage of donors at other colleges 
could be attributed to campus 
unrest nationally. Though Rol- 
lins has had its minor problems, 
our students have conducted 
themselves in mature, knowl- 
edgeable, and democratic ways 
in presenting their ideas for 
change. Our Alumni also appar- 
ently appreciate the outstand- 
ing leadership of Rollins new 
president, Dr. Jack Critchfield, 
strongly backed by Chancellor 
Hugh McKean, and supported 
broadly by our capable admin- 
istration and faculty. Last but 
not least, credit should also go 
to our Board of Directors, pre- 
sided over this year by Judge 
George C. Young, '38. If I may 
express a personal word of ap- 
preciation, it would be to the 
dedicated effective Alumni Of- 
fice Staff. 
Much remains to be accom- 
plished, if we are to maintain 
the excellence of Rollins. Of 
prime importance is the sustain- 
ing of our Annual Giving Pro- 
gram, even through periods in 
the near future when capital 
fund campaigns will begin for 
much needed physical plant 
improvements. 
Let's keep ROLLINS REMARK- 
ABLE. Our Alumni goal is to 
help continue the ideals and tra- 
ditions of the Rollins concept 
of education. 
Thanks to you, we're success- 
fully on our way. 
WLk&A**^ 
Jack Makemson '39, Chairman 
Rollins College Alumni 
Annual Giving Program 
ROLLINS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION, INC. 
Alumni Giving Report 
1969/70 1968/69 
Total Alumni Giving                                    $165,607.00 $150,391.00 
Total Alumni Fund Gifts                               112,510.00 69,186.00 
Total Alumni Gifts to other purposes           53,097.00 81,204.00 
Average Alumni Fund Gift                         $         63.10 $         40.86 
Number of Donors                                              1,996 1,833 
HONOR ROLL BY CLASSES —1969/70 ANNUAL ALUMNI FUND 
* Designates member of Hamilton Holt Club or one who qualifies 
** A. W. Rollins Society member or one who qualifies 
*** president's Club member or one who qualifies 
**** Chancellor's Committee member or one who qualifies 
PIONEERS (PRIOR TO '26) 
Florence Stone, 
National Class Chairman 
Winter Park, Florida 
Sara Yancey Belknap 
Florence Smith Bell 
Margaret Shaw Belsky 
Clara Burleigh Bixler 
Pauline Ayers Blanchard 
James E. Blue 
Bertha Phiel Bobbitt 
Marcia Converse Bower 
Robert J. Bradley 
Mary L. Branham 
G. Conrad Bucher 
Kathleen Hill Bucher 
Robert Van Buskirk 
Ethel Smith Bumby 
Elizabeth D. Burleigh 
Maude Stevens Callahan 
Alice M. Campbell 
Ethel M. Campbell 
*Donald A. Cheney 
*Fannie Robinson Cheney 
Barbara Flye Chubb 
Ephraim D. Conway 
Girard N. Denning 
Marguerite V. Doggett 
Margaret W. Dorsey 
Horace B. Draa 
Florence A. Duncan 
C. Judson Edwards 
Frances Burleigh Fernald 
Florence Bumby Fishback 
""Lillian Wilmott Fishback 
Winifred Hanchett Flood 
Guy H. Frazer 
Elizabeth Russell Fuessle 
Robert H. Gait 
Mary Horton Gardner 
Geraldine Barbour Gell 
Berfria Gram 
-"'"Raymond W. Greene 
Genevieve Ivey Grugett 
Leslie L. Hanawalt 
Evelyn G. Haynes 
J. Harold Hill 
Charles R. Hilpert 
Margaret Backus Howe 
Vivian Barbour Howison 
Marion Wood Huey 
Marjorie Tallman Hutchinson 
Eileen James 
Frances M. James 
Edna Wallace Johnston 
Joseph S. Jones 
Virga West Jones 
Claire Walker Kent 
Donald I. Knowles 
Lavonne Ladue Lashar 
Inez Guiteras Llorens 
Eva Jones Lloyd 
Finley A. B. MacKeil 
Margaret Woodruff Mandis 
Portia S. Mansfield 
Eunice Baldwin Mclntosh 
'""Edwin A. McQuaters 
Gladys Smith Neeley 
Georgia Frost Newcorrier 
Louise Brown Norris 
*James B. Parramore 
Raymond C. Philips 
'Henry A. Porter 
Dorothy I. Pratt 
Alice Jacocks Puleston 
Vesta Higginbotham Redmon 
Marian Pierson Reynolds 
lrma Lewter Rogers 
Stella Smith Rose 
Eugene D. Rosenberger 
Gertrude Hall Royal 
Mary Bradshaw Schultz 
Emilie Schweigl 
Robert Sedgwick 
"~Earle H. Shannon 
*"Jean Wagner Shannon 
Martha Funkhouser Shepherd 
Estelle Adams Shivler 
Bernice C. Shor 
Easter Russell Silvers 
Agnes Clark Smith 
"Helen Steinmetz 
*W. Wallace Stevens 
Alvord L. Stone 
Anne C. Stone 
'Florence M. Stone 
Ruth Waldron Stone 
Emma Little Tallant 
T. Dewitt Taylor 
Idabel Edwards Thompson 
"Paul L. Thoren 
Ray A. Trovillion 
Frederick W. Vanderpoot 
Margaret Burleigh Vaughn 
Howard P. Vincent 
"Caroll L. Ward, Sr. 
Helen Waterhouse 
Stanley J. West 
Louise Bucher Wimbish 
sEda Brewer Woolley 
Ruth Scudder Wooster 
Thomas A. Yancey 
Ada Bumby Yothers 
Total in class 456 
Total donors 110 
Participation 24% 
Total amount $4,353.00 
1926 
Stanley E. Warner, Chairman 
Crescent City, Florida 
Beryl Bowman 
Eva Thompson Carson 
* Robert B. Colville 
Eloise Arms Forster 
Imogene Clark Libby 
Theodore McCown 
* Stanley E. Warner 
Total in class 51 
Total donors 7 
Participation 14% 
Total amount $250.00 
1927 
Charles Spross, Chairman 
Toledo, Ohio 
Irene Rex Clark 
Jeannette Dickson Colado 
""Wilhelmina  Freeman   Greene 
Lucille Kingsley Huff 
Katharine Lewis Lehman 
Fleetwood D. Peeples 
"Charles A. Spross 
Miriam Boyd Thomas 
Anna Van Nest Wood 
Beatrice Jones Woodward 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
38 
10 
26% 
$267.00 
1928 
Claude C. Couch, Chai 
Bridgeton, New Jersey 
rman 
Elizabeth Atkisson 
Sarah Kroh Baker 
Emily Whitmore Bar dy 
Herbert 0. Barber 
Asher H. Bard 
Allen E. Bartlett 
Gertrude Ward Campbell 
Georgia Gary Cannon 
Louise Holland Champneys 
Claude C. Couch 
Lucy Harris 
Paul Hilliard 
Katherine Hosmer 
•Laura Randall Huttig 
Freda Kuebler 
'Robert L. Lamartin 
Albert W. Newton 
James 0. Newton 
Florence McKay Nichol 
Donald L. Pound 
Philip C. Reece 
Dorothea Forbes Reece 
Dorothy Vaden Ryan 
Barbara N. Sheffield 
Frances E. Vallette 
Carl F. Warner 
""William E. Winderweedle 
Kenelm Winslow 
Gladys Wilkinson Yablonky 
'Charles C. Zehler 
Total in class 60 
Total donors 30 
Participation 50% 
Total amount $3,499.00 
1929 
R. A. Burhans, Chairman 
Holly Hill, Florida 
Nancy K. Brown 
Robert A. Burhans 
Edwina Peterson Carruth 
Russell L. Fuller 
Mary Hansen Green 
Thelma Spurling Hayes 
Mary Hall Hendrickson 
Wilbur F. Jennings 
Elizabeth Rhedey Karpeti 
Leila Hale Larkin 
Mary Veasey Leech 
Rodman J. Lehman 
Margaret White Lofroos 
Virginia I. Mitchell 
Harold J. Powers 
Ann Lupton Stephens 
Lois Bartlett Tracy 
Ernst A. Upmeyer, Jr. 
Ruth E. Ward 
• Virginia Fisher Zimmerman 
Total in class 64 
Total donors 20 
Participation 31% 
Total amount $299.00 
1930 
Damaris O. Wilson, Chairman 
Athens, West Virginia 
Clara B. Adolfs 
Verna Maxson BaJlentine 
Ollie S. Bandy 
Peter E. Berger 
Eleanor Blish 
Robert C. Boney 
Flora Furen Carmichael 
Wallace T. Champneys 
Stella Weston Chapman 
Charmaine Berquist Clulow 
'Harrison S. Cobb 
Carol Walter Cochenour 
Louise Howes Duckworth 
•Christian L. Ebsen 
Henrietta Kuhl Edwards 
Ruth E. Ellsworth 
Helen Foley Fuller 
Harriet Gleason 
Richard 0. Harris 
Chester A. Ihrig 
Elizabeth Wheatley Johnson 
J. Browning Jones 
Clementine Hall Kastendieck 
John A. McClellan 
Helen Massey Mclntosh 
••"Hugh F. McKean 
Irene Draa Mero 
Dorothy Solger Mittendorf 
Louise Hall Moore 
Dorothy Davis Morgan 
Lucious M. Moseley 
Ward L. Mould 
Cecile L. Piltz 
Harriet Pipkorn Roehsler 
Cloyde H. Russell 
Virginia M. Stelle 
Charlotte M. Stienhans 
'Damaris 0. Wilson 
Margaret Brown Woore 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
97 
39 
40% 
$5,956.00 
1931 
John W. Reid, Chairman 
Kalamazoo, Michigan 
•Mathilde Mizener Andrews 
Jane Folson Berry 
•Ralph N. Ewing 
Dorothy Allen Greene 
Mary Race Harris 
Dorothy Hartridge Lewter 
Jewel M. Lewter 
Janet Traill Morris 
Gladys L. Morton 
'Marjorie Rushmore O'Hara 
Alfred J. Rashid 
John W. Reid 
Wilfred E. Rice, Jr. 
Orpha Hodson Ruttenbur 
•Hampton L. Schofield, Jr. 
""James M. Sheldon, Jr. 
Robert Shrewsbury 
Nancy Dickinson Shrewsbury 
Robert W. Stephens 
Myra A. Thomas 
Harry H. Tracy 
Martha Gruver Wooton 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
76 
22 
29% 
$1,340.27 
1932 
Robert G. Cleveland, Chairman 
Washington, D. C. 
Thirza Fluno Bisson 
Viola Wilson Bryan 
♦Robert G. Cleveland 
W. Harold Cochenour 
Frances Arnold Cole 
"Lottie Turner Cook 
"W. Kenneth Curry 
Manly C. Duckworth 
Dorothy Estes Ellis 
•Harry A. Fosdick 
Donald D. French 
•Albert M. Johnston 
David R. McCallum, Jr. 
••••Harry D. Orr, Jr. 
Gwen Bartholomew Patterson 
Phyrne Squier Russell 
••Elizabeth Rathbone Scudder 
Arthur H. Stafford 
Theodore B. Turner, Jr. 
•Albert C. Valdes 
Richard Wilkinson 
Total in class 82 
Total donors 21 
Participation 26% 
Total amount $2,360.00 
1933 
Philip W. Horton, Chairman 
New Hyde Park, New York 
Jeanne Bellamy Bills 
Elliott P. Bryan 
Willie Pearl Wilson Carnes 
Deborah Williams Connolly 
Edward J. Cruger 
Betty Lynch Danner 
Thelma Van Buskirk Douglass 
Nancy Mclntosh Dubben 
Donald C. Fisher 
Gloria Peshmalyan Fleming 
Caroline Foster 
Philip W. Horton 
Robert V. Houk 
Kathleen Hara Howe 
Myrabeth Reece Hughes 
Emily Bookwalter Levy 
Marguerite T. Libbey 
Dorothy Hallett Maury 
•'•'Thomas W. Miller, Jr. 
"••Elinor Estes Miller 
Laura Windsor Mills 
Dorothy Brown Orr 
•James H. Ottaway 
^Ruth  Hart Ottaway 
Dorothy Nichols Peeples 
Mary Korns Perkins 
Constance Wetherel Peshmalyan 
Miriam Owen Quarterman 
Dorothea Smoak Rice 
Louise Brett Seabury 
•••♦Isabelle Hill Sheldon 
Jean Fullington Shepherd 
Bruna Bergonzi Stevens 
Elizabeth Moody Tredway 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
120 
34 
28% 
$2,029.50 
1934 
John T. P. Cudmore, M.D., 
Chairman 
San Diego, California 
""Bernard R. Bralove 
"Eugene D. Coleman 
Elizabeth Armstrong Cross 
John T. P. Cudmore 
"Amelia Bigelow Dewey 
"Burleigh B. Drummond 
Sally Eastwood 
Josephine Van Zandt Evans 
'""Howard B. Fawcett, Jr. 
Cornelia Barrows Goeller 
Mary Rogers Greiner 
Linda Foster Johnson 
""Thomas P. Johnson 
John R. Klosterman 
Harriet Beuscher Lawrence 
Thomas W. Lawton, Jr. 
Susan Robertson Ledin 
Mary B. Longest 
Elizabeth B. Marshall 
Eleanor Wilcox Roberts 
""•Robert A. Robertson 
Vivien Skinner Rogers 
David Teachout, Jr. 
"Frederick F. Tone 
"Mary Childs Tone 
Mona Graessle Walker 
Genevieve Thomas Williams 
Rebecca Coleman Wilson 
Total in class 120 
Total donors 28 
Participation 23% 
Total amount $29,041.50 
1935 
William T.Woodhull, 
Chairman 
Bronxville, New York 
La Georgia Newell Allison 
Warren C. Apgar 
Nancy Cushman Baldwin 
Rosemary Bumby Barry 
Katherine Putman Bowers 
Vincent M. Canzoneri 
•""George D. Cornell 
Olcott H. Deming 
Stuart C. Eaton 
Esther Earle Fairfield 
'Charlotte Rathbone Farr 
Nancy Rohlfing Foley 
Janet Murphy Gaines 
•Blanche Fishback Galey 
Caroline Castle Glass 
Eleanor Morse Hall 
""Sara Harbottle Howden 
Barbara Parsons Kinney 
Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Julia Large McCoy 
Sylvia Shares McLean 
•Eleanor Reese Morse 
Wanita Dean Mutispaugh 
Marguerite Poetzinger Pierce 
"Elfreda Winant Ramsey 
George H. Rogers 
Leonard Roth 
Letta Stanley Schultz 
"Sara Luce Smith 
Molly Vincent White 
•William T. Woodhull 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
120 
31 
26% 
$3,247.32 
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1936 
George W. Hines, Chairman 
Fern Park, Florida 
Horace P. Abbott 
•Lennox L. Allen 
Jean Mergentime Bayer 
•Volney Casper Bragg 
Martha Newby Brewer 
•Edwin R. Buttner 
William A. Carmody, Jr. 
••••Reginald T. Clough 
••••Virginia Jaekel Clough 
•Jean Astrup Faubel 
Betty Trevor Fernbach 
William M. Fletcher 
Katherine Winchester Hall 
Elisabet Richards Harter 
•George W. Hines 
R. Samuel Howe 
•Robert W. Johnson 
Leah Bartlett Lasbury 
Mary White Lemly 
Anna Pendexter MacDonald 
Jane Thayer MacGaffin 
Margaret Moore McMillan 
•John D. Moore 
••Marlen Eldredge Neumann 
Jane Beauchamp Newell 
Paul S. Ney 
Sterling P. Olmsted 
•David B. Owen 
Victoria G. Pierce 
Alyce Cleveland Richardson 
Virginia Richardson Rodriguez 
Eleanora Roush Smith 
Mary Jarrell Taylor 
Virginia Gettys Tyrrell 
••••Jean Parker Waterbury 
Annette Twitchell Whiting 
Daniel Winant, Jr. 
Lucy Greene Woolston 
Total in class "2 
Total donors 38 
Participation 34% 
Total amount $6,750.50 
1937 
Nelson Marshall, Chairman 
Kingston, Rhode Island 
Barbara Trueblood Abbott 
Charles W. Allen, Jr. 
Richard J. Alter 
••Steven M. Castle 
Harriet Billingsley Compton 
Suzanne Farnsworth Dale 
Louise Macpherson Deming 
Miriam L. Gaertner 
•Ralph H. Gibbs 
Carl T. Goeller 
Roxie Hagopian 
Micelle Hammond Ham 
Silly Hammond Honan 
Dorothy Manwaring Huber 
Carol Valentine Kabler 
•••Henry S. Lauterbach 
Norman J. MacGaffin, Jr. 
Nelson Marshall 
Grace Terry Marshall 
•John G. McKay 
Phyllis Dorr Newell ♦Mary Oldham O'Toole 
Bryant H. Prentice 
Frances Hyer Reynolds 
Jean Blackburn Robinson 
Hazel Bowen Rogers 
Marjorie E. Schulten 
Jane Smith Tuverson 
Violet Halfpenny Wallace 
Total in class 90 
Total donors 29 
Participation 32% 
Total amount $1,450.76 
1938 
Malcolm H. Whitelaw, 
Chairman 
North Palm Beach, Florida 
Ruth Melcher Allen 
Helen Brown Andrews 
Peggy Lippe Armstrong 
* Albert Borden 
"Catherine Bailey Coleman 
Ruth Blunden Coughlin 
Richard S. Cutchin 
*Davitt A. Felder 
Isbel Moberly Ferrer 
Bernice Gardner Healy 
Mary Gulnac Houghton 
Richard K. Ingraham 
Mary Boyd ingraham 
Anne Smith Lontz 
Virginia Dunn Meriam 
Wilson L. Mills 
Nan Poeller Norton 
John 0. Rich 
***J. Sands Showalter 
Betty Myers Shumate 
John E. Turner 
Robert H. Van Beynum 
R. Siley Vario 
Robert L. Vogel 
George M. Waddell 
Lewis C. Wallace 
•Malcolm H. Whitelaw 
Opal Peters Wilkerson 
Jane Harding Wilson 
•George C. Young 
Total in class 118 
Total donors 30 
Participation 25% 
Total amount $1,424.50 
1939 
Oliver E. Daugherty, Chairman 
Tallahassee, Florida 
Oliver E. Daugherty 
Harriett Young Davis 
John W. Dennis 
Irving M. Felder 
•Orville G. Fennell 
Arlene Brennen Gildersleeve 
Grace Cass Graham 
••Elizabeth Skinner Guenzel 
•Robert M. Hayes, Jr. 
••••Warren C. Hume 
••••Augusta Yust Hume 
Joy Harmon Jackson 
Marilyn Mackemer Johnson 
•Wilma Heath Lauterbach 
••••John H. Makemson 
Jarratt Smith Maughs 
Barbara Keep Mills 
Lilah V. Nelson 
Mary Whiteley Parker 
Jeanne Crowley Prentice 
Virginia Quantrell 
Elsie Moore Troy 
•William Webb, Jr. 
Paul B. Welch, Jr. 
Susanne Pick Wells 
••Anna Whyte Wilder 
Total in class 105 
Total donors 26 
Participation 25% 
Total amount $9,115.01 
1940 
Matthew G. Ely, Chairman 
Pelham, New York 
•Nathan Bedell 
Sue Terry Boswell 
James D. Bowen, Jr. 
Harriet F. Brown 
•••George F. Collins, Jr. 
William B. Daugherty 
Wendell A. Davis 
Anne Miller Dunlap 
Matthew G. Ely, Jr. 
Dollie Winther Feller 
Margery Chindahl Greene 
•Ely Haimowitz 
Raymond T. Hickok 
•Carl Good Hoover 
John M. Hoy 
Joseph D. Johnson 
Frances Perrottet Kresler 
Marcia Stoddard Mack 
Victoria Morgan O'Connor 
Sarah Smith Skinner 
Secondo J. Soldati 
Mary Marchman Stonerock 
Alfred Swan 
George E. Victor 
Gayner Davis Williams 
Total in class 100 
Total donors 25 
Participation 25% 
Total amount $994.50 
1941 
Melvin Clanton, Chairman 
Greensboro, North Carolina 
Kerwin B. Adams 
•Betty DeGiers Armstrong 
Arthur E. Bernd 
•Norine Farr Bills 
Betty Mackemer Bradley 
John H. Buckwalter 
•Melvin Clanton 
William G. Coe 
Marjorie McQueen Comb 
•Betty Hubbard Courtney 
Dudley V. Darling 
June Mutispaugh Daugherty 
Barbara Brock Daugherty 
Anne Anthony Davis 
••Esther Pierce Enquist 
Claire C. Fontaine 
•John E. Giantonio 
•Pollyanna Young Giantonio 
Frank L. Goetz, Jr. 
L. Jerome Hagood, Jr. 
Luverne Phillips Hinson 
•Charlotte Stout Hooker 
•Herbert W. Hoover, Jr. 
••••Frank M. Hubbard 
•Betty Stevens Hunt 
Nancy Locke Johnson 
•Charles J. Knowles 
Jeanne Mendelson Loeb 
•Eleanor McAuliffe Menger 
Carol Posten Miller 
Mary Hofft Miller 
Frances C. Montgomery 
••••June Reinhold Myers 
Marjorie Wilson O'Connel 
Pat Van Schoiack Redlick 
Dorothy Hugli Rockenberger 
Richard E. Rodda 
Suzanne Willis Sams 
George K. Scudder, Jr. 
••••Car! J. Sedlmayr, Jr. 
Warren F. Siddall 
Carolyn Lewis Siddall 
Robert F. Stonerock 
•Rudolf Toch 
Total in class 132 
Total donors 44 
Participation 33% 
Total amount $4,647.00 
1942 
Peter H. Schoonmaker, 
Chairman 
Caldwell, New Jersey 
Alice Henry Acree 
Barbara Bryant Beaudway 
Jean Holden Cole 
Claire Gibeault Durant 
Shirley Bassett Ely 
••Franklin R. Enquist 
Nancy Johnson Gest 
Susanne Stein Glaser 
Frank 0. Grundler 
Weston H. Hausman 
Sylvia Haimowitz Hecht 
Helen Darling Johnson 
Mary Trendle Johnston 
Frances Smith Junk 
Philip R. Kelly 
John L. Liberman 
Irene Hoenig Maxwell 
•••John C. Myers, Jr. 
Daphne Takach Powell 
Peter H. Schoonmaker 
Irma Achenbach Scudder 
Rankin L. Shrewsbury 
Evelyn Leonard Swan 
A. Carrow Tolson 
Total in class 100 
Total donors 24 
Participation 24% 
Total amount $659.00 
1943 
Henry H. Minor, Chairman 
Wyoming, New York 
Pauline Betz Addie 
V. Freeland Babcock 
Alice Newcomer Baker 
•Peggy Kirk Bell 
•Quentin E. Bittle 
•Jane Sholley Clanton 
James M. Conklin, Jr. 
Doris Kohl Dalrymple 
James L. Dean 
Mary Jane Metcalf Donnalley 
Jeanne Dominick Fogarty 
•Edward M. Friedson 
W. Harold Gillespie 
Doris F. Hogan 
Philippa Herman Jones 
Eva Cole Kelly 
Henry H. Minor, Jr. 
Florence Castor Rudolph 
Warren 1. Titus 
Mary Stanley Turner 
Flora Harris Twachtman 
Edwin R. Waite 
•Josephine Caruso Walsh 
Total in class 102 
Total donors 23 
Participation 23% 
Total amount $563.50 
Julian Brewster 
Barbara R. Cheney 
••David H. Faile 
Nancy Schoonmaker Heidt 
Louise Ryan Hopkins 
Janet McQueen Hustad 
Sarah Coleman Jonson 
Barbara Brokaw Knauer 
Nancy Sproull Lewis 
David F. Low 
Naomi Ferguson MacCaughelty 
Tryntje Van Duzer Martin 
Marjorie Coffin Mathews 
•William D. Nobles, Jr. 
J. Richard Sewell 
William F. Victor 
Marjorie Hansen Wilder 
Dorothy Adelsperger Whitley 
Carlton B. Wilder 
Total in class 118 
Total donors 20 
Participation 17% 
Total amount $221.00 
Total in class 94 
Total donors 19 
Participation 20% 
Total amount $805.00 
1945 
Paul H. Harris, Chairman 
Dover, Delaware 
Nathalie Fowler Alberts 
Helen Willey Blachly 
Carolyn Kent Butt 
Jewell Scarboro Cann 
R. Nickson Carey 
William Chadbourne 
•Mabel Mabry Dann 
T. Kermit Dell 
Virginia Grimes Eubank 
Merlyn Gerber Gaumer 
Mary Campbell Greene 
•George P. Gross 
Paul H. Harris 
Leila Kroll Kaycoff 
John F. Kendig 
Sally Mendelson Ogilvie 
1947 
Ted E. Mischuck, Chairman 
Orlando, Florida 
Elizabeth Chidester Aberman 
Edwin B. Acree 
L. Ray Biggerstaff 
•Douglas G. Bills 
Betty Hill Buckley 
Patricia McGehee Bush 
J. Edward Campbell, Jr. 
Constance Johnson Carr 
Margy Mitchell Cook 
D. Gordon Evans 
Ronald M. Green 
Martha Proud Karis 
Naomi Howard Keesing 
Jean Melling Kopplin 
Mary Geo. Hill Lesperance 
•Alyce E. Merwin 
Ted E. Mischuck 
Eleanor Seavey Mischuck 
Alan G. Phillips 
Betty Rosenquest Pratt 
Lillian Lopaus Prindle 
Roger L. Schoening 
Ann Cory Stone 
•Orville R. Thomas 
Lenore Hirsch Tulis 
John E. Twachtman 
Belle Embry Tyler 
Betty Kenagy Voegtlen 
Donald R. Weisman 
Janet Haas White 
Ruth McDaniel Wilson 
Elizabeth Khodakof Wittcoff 
Total in class 104 Total in class 123 
Total donors 16 Total donors 32 
Participation 15% Participation 26% 
Total amount $338.50 Total amount $628.00 
1946 
Nicholas P. Morrissey, 
Chairman 
Mattapan, Massachusetts 
Barbara Altsheler Anderson 
Alice Ruth Austin 
Margaret Mandis Caraberis 
T. EarleCole 
Marjorie Wunder Green 
Shirley Winther Griffin 
Jean Murray Hanson 
Gail Deforest Harris 
Sylva Twitchell Hutchins 
Alexander M. Main, Jr. 
Barbara Balsara Main 
Joan Harris McAuliffe 
Constance Love McBride 
Nicholas P. Morrissey, Jr. 
Cynthia Hogen Myers 
Mary Wilson Peet 
John B. Powell 
Elizabeth Semmes Strouse 
1948 
Jack L. Redding, Chairman 
Orlando, Florida 
Muriel Fox Aronson 
Joyce Jungelas Attee 
Louise Evans Badham 
Edith Laboiteaux Bogardus 
Lai Me Rogers Burke 
Dorothy Wolking Campbell 
Ann Edwards Carter 
Susannah Urie Copps 
Robert J. Costello 
William M. Davis II 
Lawrence E. Dawson 
Mary Braly Dell 
Alice ONeal Dye 
Jeanne Volkert Eastwood 
Jim A. Ernster 
Lee Bradley Fanger 
Gerald E. Farrens 
Robert C. Ferguson 
Howard Fisher 
Earl F. Flanagan 
1944 
John A. Bistline, Jr., Chairman 
Scotia, New York 
John A. Bistline, Jr. 
"Ina Mae Heath Bittle 
Fiscal Year 1969-70 
MEMBERS OF THE 
PRESIDENT'S CLUB — PARENTS 
Mr. and Mrs. Harry M. Allen 
Mr. and Mrs. William T. Crutchfield 
Mr. and Mrs. Leo Doobin 
Mr. and Mrs. Floyd E. Ensign 
Mr. and Mrs. John F. Fuini 
Mr. and Mrs. John M. Hirsch 
Mr. Eppa Hunton 
Dr. Lloyd H. Kest 
Mr. Allen Manus 
Mr. and Mrs. Lawrence H. Martin 
Mr. and Mrs. Thomas L. Ryan 
Mr. and Mrs. Philip L. Sisk 
Mr. and Mrs. L. Chandler Smith 
Mr. and Mrs. Edmund Westfal 
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CLASS STANDINGS 
1969/70 ALUMNI ANNUAL GIVING 
BY TOTAL DOLLARS 
1969/70 1968/69 
Rank Chairman Class Total $ Rank Total $ 
1 Cudmore 1934 $ 29,041 1 $ 6,958 
2 Daugherty 1939 9,115 2 4,977 
3 Hines 1936 6,750 11 2,138 
4 Wilson 1930 5,956 31 695 
5 Clanton 1941 4,647 4 3,670 
6 Stone Pioneers 4,353 8 2,951 
7 Boggess 1955 3,559 3 3,896 
8 Couch 1928 3,499 6 3,256 
9 Fenderson 1950 3,463 9 2,792 
10 Woodhull 1935 3,247 12 1.820 
11   Eve. Schoo 2,805 16 1,519 
12 Helprin 1954 2,739 5 3,396 
13 Robinson 1951 2,698 18 1,220 
14 Cleveland 1932 2,360 15 1,621 
15 Horton 1933 2,029 19 1,198 
16 Doolittle 1964 1,969 38 564 
17 Haldeman 1957 1,465 17 1,352 
18 Marshall 1937 1,450 7 2,978 
19 Whitelaw 1938 1,424 24 936 
20 Borders 1958 1,411 28 834 
21 Reid 1931 1,340 10 2,219 
22 Nesbitt 1963 1,337 25 935 
23 Malis 1949 1,307 20 1,174 
24 Johnson 1966 1,230 36 640 
25 Reese 1961 1,149 33 666 
26 Redding 1948 1,068 13 1,751 
27 Ely 1940 994 26 884 
28 Pernice 1952 972 21 1,013 
29 Dallanegra 1956 881 22 965 
30 Bistline 1944 805 30 762 
31 Engert 1960 730 14 1,711 
32 Schoonmaker 1942 659 39 456 
33 Mischuck 1947 628 40 455 
34 Kuta 1967 571 44 288 
35 Minor 1943 563 37 611 
36 Galante 1959 555 27 877 
37 Chubb 1953 527 34 656 
38 Hartog 1969 490 46 33 
39 Blackburn 1968 460 29 765 
40 Brew 1965 436 23 964 
41 Bailey 1962 425 35 646 
42 Harris 1945 338 32 671 
43 Burhans 1929 299 41 366 
44 Spross 1927 267 42 341 
45 Warner 1926 250 45 248 
46 Morrissey 1946 221 43 302 
47 1 1970* 16 
$112,510 
N/A N/A 
$69,186 
Average gift = $63.10 Average gift = $40.86 
•The c ass of 1970 had no formal solic tation. 
Ina F. Goldberg 
Herman N. Goodwin, Jr. 
Phillip D. Greene 
Ivor D. Groves, Jr. 
••"CharlesA. Gundelach 
Diane Raymond Harriman 
Mary Phillips Hyde 
Margaret Van Duzer Jelstrom 
Marie Prince Jones 
Mary Sommer Koch 
Edwin D. Little, Jr. 
Shirley Kirk Malapert 
Barbara Herring Malis 
Jane Gorman Mayer 
Barbara Stanley McCune 
Kathy Gage Minor 
Armando Ortiz-Busigo 
Sally Minor Parker 
Arthur V. Phillips 
Hortense Head Pomper 
May Porter 
Jack L. Redding 
Nancy Tusler Redfearn 
Nancy Morgan Robertson 
Mary Branning Rolander 
William R. Shelton, Jr. 
Lois Adams Stipick 
Lois Cheesman Thombley 
Zoe Weston Toler 
•Edith White Watson 
Patricia Underwood Williams 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
178 
51 
29% 
$1,068.50 
1949 
Michael Malis, Chairman 
LaGrange, Georgia 
*J. Richard Andrews 
Sue Adams Chinnock 
Antonio Consoli 
Joyce Poole Cox 
Agnes Hendrix Davis 
Jean Cartwright Farrens 
Janet Hetzel Fisher 
Joseph A. Friedman 
Robert A. Garbatt 
Zelda Sheketoff Gersten 
June Nelson Glatthar 
Gerald D. Griffin 
J. Frederick Hartley, Jr. 
Virginia Koos Hurley 
Shirley Fry Irvin 
Paul F. Klinefelter, Jr. 
Rosann Shaffer Klinefelter 
William F. Koch, Jr. 
Warren F. Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
David H. Larsen 
Michael Malis 
Joseph J. Master 
Maria Cook Matis 
Suzette Brauer McKearney 
lelene B. Morrow 
Mary Rothermel Murphy 
John W. Northrup 
Priscilla Likely Northrup 
Beverly Burkhart Ogilvie 
Nancy Morrison Orthwein 
R. Sabin Pollard 
Edward W. Rosevear 
Jean Allen Scherer 
Stanley A. Schultz 
Sara Howell Schultz 
Robert D. Setzer 
•"•Arlyne Wilson Showalter 
Milton Stanson 
•Abraham L. Starr 
Sylvia Verdin Tarabochia 
Patricia Tennant 
Eleanore Cain Thomas 
B. Palmer Tuthill 
Jane Freeman Vogel 
Patricia German West 
Joan Waring Wilson 
Martha Barksdale Wright 
*>Adele Shapiro Zimmerman 
Total in class 188 
Total donors 49 
Participation 26% 
Total amount $1,307.00 
1950 
Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Chairman 
St. Petersburg, Florida 
Henry E. Adelsperger 111 
Martha Rowsey Anthis 
Dorothea Bufalino Blakemore 
Milton H. Blakemore 
Charles W. Brakefield 
N. Norman Copeland 
Henry L. Copps, Jr. 
Janet Fredrick Costello 
Vincent J. Covello 
Joanne Harder Drake 
Paul Dye, Jr. 
Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Dolores B. Gentile 
Richard W. Glatthar 
Thomas F. Godfrey 
Henry R. Gooch 
Sally Tallman Henderson 
Paul A. Howell 
George W. Johnson, Jr. 
Nancy Neide Johnson 
""Richard F. Knott 
Wilson W. Landley 
Herbert P.  LeFevre 
Jennette Webman Levy 
Leo J. Lister 
•Betty Mikkelson Martin 
Frank C. Mayer 
James E. McMenemy 
Alison Hennig Moore 
Gerald R. Murphy 
"Virginia Butler Natolis 
James W. Ogilvie, Jr. 
Marilyn Meckstroth Pearson 
Joseph Popeck 
Clara Mosack Pou 
"Vincent A. Rapetti 
•••Joanne Byrd Rogers 
Yarda Carlson Salario 
Joan Steinmetz Sanders 
Marcia Mulholland Shannon 
""Everts S. Sibbernsen 
•••'Edgar A. Swindle 
•••"Patricia Warren Swindle 
•Marjorie Sommer Tucker 
Elizabeth Bitzer Tuthill 
Bill D. Williams 
•E. Robert Wilson 
Margaret Bell Zurbrick 
Total in class 220 
Total donors 48 
Participation 22% 
Total amount $3,463.70 
1951 
Charles K. Robinson, Jr., 
Chairman 
Richmond, Ind. 
William James Bazley 
Joanne Endriss Behrer 
Kathlyn Keller Blackburn 
Jo Dunn Blyde 
Liston D. Bochette, Jr. 
Norma Thaggard Bochette 
Don E. Brinegar 
Elaine Rounds Budd 
Judith Baker Cahn 
Joan Champion 
Dallas Williams Cole 
Daniel W. Eastwood, Jr. 
Carolyn Alfred Espich 
David Estes 
"Peter T. Fay 
Gretchen Herpel Franklin 
Ronald L. Frymire 
"Alexander G. Gregory 
J. Max Grulke 
Suzanne Ferris Hammer 
James E. Imand 
Martha King Johnson 
Alice Smith Johnson 
Richard L. Johnson 
Ann Greene Key 
Lois Johnston Larsen 
Carol Gradsky Matusoff 
Jack A. McCauslin 
Robert A. McCue 
"Robert W. Miller 
Jeannine Romer Morrison 
Edwin R. Motch III 
"Francis J. Natolis 
Marjorie M. Norris 
Edmund R. Okoniewski 
Helen Fines Okoniewski 
Irma Schaefer Pollard 
Betty Rowland Probasco 
"Charles K. Robinson, Jr. 
•"•Fred M. Rogers 
Ann Groves Ross 
William F. Sanders 
Mary Aycrigg Setzer 
Elsie B. Shaw 
Stanley W. Smith 
Valerie Stacy Terris 
"Cornelia Hall Tiller 
Joe D. Trigg 
Ann Turley Warinner 
••••Maud Trismen Whitacre 
Howard C. Wieland 
1952 
Ralph L. Pernice, Chairman 
Kalamazoo, Michigan 
Ardath Norcross Aucoin 
Barbara Sheppard Bailey 
Mary S. Bailey 
Francis H. Barker 
Roslyn Swift Berger 
Paul Raymond Binner 
Dale Travis Busche 
William L. Carmel 
Hester A. Davis 
Daniel F. Dougherty 
Paula Wrenn Dougherty 
Alice M. Egan 
Richard A. Elliott 
Jean Wiselogel Elliott 
Virginia Apgar Estes 
C. Joseph Finley, Jr. 
"Nancy E. Flavell 
Eleanor Smith Friedman 
Mary Ann Hobart Gibbons 
Patricia Roberts Grulke 
Robert J. Harding 
Helen Demetrelis Haywood 
Robert C. Heath 
Alys Oglesby Honey 
M. McKellar Israel 
Saretta Hill Joffe 
Karen Kelly Johnson 
James W. Key 
Marjory James Larsen 
Barbara Feidelson Leypoldt 
Mary J. Mallory 
Diane Vigeant Matthews 
'Barbara Coleman McClanahan 
Tom P. Molloy 
Sally Bradford Molloy 
Eleanor Parker Moore 
Gloria Burns Motch 
H. Philip Nicely, Jr. 
Jean Mora Owen 
•Ralph L. Pernice 
Gerald H. Polakoff 
Wayne M. Pontious 
Richard B. Preu 
Susan Tate Rathbun 
John R. Reardon 
Sara Newton Ronemus 
Walter J. Searson 
Stanley F. Stipick 
Alice Doerr Thomson 
Jane Carmel Timmins 
Anne Boyle Wilkerson 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
200 
51 
26% 
$972.50 
1953 
Albert H. Chubb, Chairman 
Maitland, Florida 
Gordon F. Allen 
Daryl Stamm Barker 
Jane Truitt Bell 
Raymond J. Burchett 
Ivy Camp 
Albert H. Chubb 
Alice Berastegui Cochran 
Linda Schultz Day 
Mary Van Hoose Eyler 
James L. Fay 
James C. Felix 
Katherine Shackelford Fletcher 
Millicent A. Ford 
Racine Sarasy Foster 
Kathleen McDonnell Griffith 
Lois Langellier Handley 
Gordon L. Hathaway 
Nancy Huff Hathaway 
B. James Haywood 
Joel M. Hull 
Jan McGaw Irwin 
David B. Johnson 
Donald T. Jones 
Sara Johannes Kalish 
Howard A. Kelly 
F. Clason Kyle 
John J. Large, Jr. 
Carolyn Herring McCue 
Janet A. Miller 
Diane Evans Moore 
Bayard H. Morrison III 
Judy B. Munske 
Kay Horton Powell 
"J. Paul Shelton Jr. 
Horace R. Sturgis 
Harold C. Suit 
Natalie Merritt Sundberg 
•Robert Tiller 
Total in class 192 Total in class 181 
Total donors 51 Total donors 38 
Participation 27% Participation 21% 
Total amount $2,698.65 Total amount $527.50 
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1954 
William D. Helprin, Chairman 
Greenwich, Connecticut 
J. Roger Bentley 
Dian Rausch Bergh 
Jane Smith Bertelkamp 
Ethel Metzger Bioch 
Robert R. Buffington 
Allee B. Chatham 
*Faith Emeny Conger 
Shirley Sauerbrunn Creed 
John M. Decarville 
Ethel Deikman Dunn 
R. Bruce Elwell 
Sara Whitten Engelbert 
Louis V. Fusaro 
***«William D. Helprin 
Charles R. Leader, Jr. 
**Bruce Lee 
Marie Perkins Lloyd 
Jane Hunsicker Marcum 
George J. Miller, Jr. 
Orville R. Myrabo 
Barbara Wollam Nelson 
Robert C. Nikolas 
Jane Potts Nikolas 
Kenneth F. Peloquin 
'Rebecca Strickland Pernice 
Barbara Weisenbarger Sancho 
*PhyJIis Dellastatious Shelton 
J. Lloyd Soyars 
Betty Merrill Speicher 
"Barbara A. Spencer 
Pierre L. Steward 
Ralph W. Tomlin 
•Donald R. Vassar 
Patricia Sheppard Winder 
Jerome C. Wood 
Lucia Howard Wood 
Total in class 196 
Total donors 36 
Participation 18% 
Total amount $2,739.86 
1955 
William F. Boggess, Chairman 
Yakima, Washington 
John E. Bisson 
William F. Boggess 
Jane Swicegood Brown 
'Connie Mack Butler 
•■•Lonnie P. Carruth 
Myra Brown Cook 
•Nancy Tinder Dade 
Stavros A. Demopoulos 
Bert E. Emerson 
Ross A. Fleischmann 
Eduardo P. Garcia 
Nellie A. Gibson 
Kay Dunlap Guild 
Mary Martin Hayes 
David S. Jaffray, Jr. 
Lois Schultz Lagrew 
Peggy Sias Lantz 
•Stewart M. Ledbetter 
Daniel P. Matthews 
****S. Truman Olin, Jr. 
Nancy Corse Reed 
Carol Farquharson Ruff 
Diane Cadle Stuart 
Linda Mcllvain van Wooten 
Laurene Smith Walker 
Louise Clarke Young 
Barbara Neal Ziems 
Total in class 170 
Total donors 27 
Participation 16% 
Total amount $3,559.16 
1956 
Joseph P. Dallanegra, Jr. 
Chairman 
Nutley, New Jersey 
H. Dewey Anderson 
Anthony Antoville, Jr. 
Franklin R. Banks 
Suzanne Leclere Barley 
Joy Woods Barnes 
Marian Wolfe Beard 
Gerald A. Bilensky 
Barbara Machold Bischoff 
Katherine Delany Booher 
•Joseph P. Dallanegra, Jr. 
Elizabeth Brook Davis 
Mary Enck Doerr 
*William F. Fathauer, Jr. 
Edward S. Fawcett 
Virginia Carroll Fawcett 
Robert W. Finney 
Dennis N. Folken 
Betty Jane Peterman Folken 
Joan Burger Goldfeder 
Norman C. Gross 
Phyllis Lockwood Hull 
Ada Ross Keown 
R. David King 
Camma Ward Krewer 
Joan Jennings Lavell 
Joan P. Mack 
Nancy Auger McCabe 
George W. Milam, Jr. 
Stephanie Swicegood Miller 
Joseph F. Mulson 
Louise Shaull Mumby 
"Geraldine Knapp Nardi 
John L. Opdyke, Jr. 
Richard Stuart 
*H. Skillman Suydam, Jr. 
Frank W. Swanson 
Frank J. Thompson 
Harvey Weisenberg 
Charles M. Weisman 
Total in class 159 
Total donors 39 
Participation 25% 
Total amount $881.00 
1957 
Richard Haldeman, Chairman 
Due West, South Carolina 
Peter W. Adams 
•Robert K. Bell, Jr. 
Laura Henderson Boogher 
David A. Bowman 
James L. Brediger 
Shirley Leech Briggs 
Barbara Berno Carpenter 
Lynn Hagerty Dempsey 
Jonathan Dunn-Rankin 
Madge Wood Elwell 
E. Hegeman Foster 
BiJtie Whipple Graves 
Thomas D. Graves 
Marion Crislip Graves 
Gordon S. Hahn 
Richard H. Haldeman 
Alexander A. Hose 
Preston C. Hull, Jr. 
Joel C. Hutzler, Jr. 
Jane Moody Leader 
Joyanne Herbert Lindsey 
Edgar P. Overstreet, Jr. 
Kenneth R. Pahel 
Carol Enz Perers 
Marion E. Poison 
D. Jack Powell, Jr. 
Katherine S. Schwarz 
Nancy E. Stewart 
Lorraine Kaelber Thompson 
••••Richard F. Trismen 
Roma Neundorf Watson 
Darlene Dicks Weesner 
Total in class 173 
Total donors 32 
Participation 19% 
Total amount $1,465.00 
1958 
Edwin E. Borders, Jr. 
Chairman 
Jacksonville Beach, Florida 
Marianne Weil Adler 
Lynne Kaelber Behnfield 
Theora Dreher Brediger 
Thomas O. Calhoun 
Barbara Howell Calhoun 
Judith Strife Campbell 
Virginia H. Carpenter 
•Marian Rich Conley 
•Barbara Mead Dallanegra 
Philip J. Drosdik 
•Barbara Moore Finch 
'Evan B. Griffith 
•Joanne Anthony Griffith 
Bayard S. Guild 
Janice Hamilton Haldeman 
•Katherine A. Hammond 
Peter H. Hoadley 
Carol Stroll Larsen 
•Robert H. Lorenzen 
J. Peter Mackechnie 
Jacques A. Mitchell III 
Charlene Haupt Mitchell 
••Thomas E. Morris 
•'Roberta Marling Morris 
Deborah Delaney Muench 
Michael J. Nasser 
Leroy H. Oetjen, Jr. 
Richard P. O'Loughlin 
Bill J. Pace 
•Robert H. Pratt 
Leslie L. Priester 
•Karen Serumgard Rizika 
Judith Adams Schmeling 
Susan York Steward 
Winfield Taylor, Jr. 
John H. Troy 
Meredith Folger Troy 
Nicholas R. Wain 
Total in class 186 
Total donors 38 
Participation 20% 
Total amount $1,411.00 
1959 
Nancy Stevens Galante 
Chairman 
Greenville, Ohio 
Lorraine Abbott 
Peter B. Benedict 
Martha Lee Shor Brodsky 
Rosalie Lazzara Cooper 
Sally Hunt Fidler 
Philip A. Galante 
Nancy Stevens Galante 
Judith Earle Gillow 
M. Wesley Hatton III 
Barbara Hass Hoadley 
Joanne Murphy Hollinshead 
Carol Lindgren Holton 
Gardner S. Horton 
Martha Decker Hose 
Nelson W. Kimball III 
Marguerite Murray Kimball 
Lawrence L. Lavalle Jr. 
Dorothy Englehardt Leffingwell 
Anita Stedronsky Linkous 
•Sharon Voss Lorenzen 
Helen Carrell Mann 
Susan Barclay Mansfield 
Wendy Hirshon Morse 
•Joan Abendroth Pratt 
Virginia Fargo Ray 
Anne Wilkinson Rayl 
•Robert E. Ross, Jr. 
Don A. Salyer 
Robert J. Schermer 
Daniel A. Smith III 
Mary Lee Goin Steinheimer 
Diane Rowland Swanson 
Robert J. Usseglio 
G. Thomas Wells 
Ann Taylor Wilson 
Total in class 204 
Total donors 35 
Participation 17% 
Total amount $555.00 
1960 
Barth Engert, Chairman 
Winter Park, Florida 
William C. Allen 
Sarah L. Barber 
Suzanne Lewis Bennett 
•Sandy Logan Bishop 
Phyllis Zatlin Boring 
Vallorie G. Burnette 
Marilyn Dupres Correa 
•Anita Tanner Daubenspeck 
Arthur J. Egan 
C. Barth Engert 
Alec L. Fedosi 
Sydney Burt Goodwin 
Mary Whitman Heisel 
Dale E. Ingmanson 
Linda Wissing King 
Helen Dettra Kline 
Elizabeth Goodman Lankes 
Daniel H. Laurent 
John C. Leffingwell 
Sandra Whittington Leone 
•Robert D. Lerner 
A. Burnham MacLeod 
Stephen D. Mandel 
Richard H. Mansfield 
Bruce Mc Ewan 
Lynn Egry Mclntyre 
Richard J. Mertz 
Julie Cale Morgan 
David E. Morrison 
Franklin B. Morse, Jr. 
Nelle Longshore Niles 
Margaret Carmichael PauII 
Priscilla Drake Qua 
Wellington J. Ramsey III 
•Carol Pflug Ross 
Juliet Van Pelt Roth 
Gwynva Ogilvie Salyer 
Mary Fairchild Scher 
Don A. Spencer 
Robert B. Stewart 
Carol Muir Stewart 
Scott E. Strahan Jr. 
Kathleen Smith Urland 
William j. Ward III 
Total in class 204 
Total donors 44 
Participation 22% 
Total amount $730.00 
1961 
John B. Reese, Chairman 
Napoleon, Ohio 
Francis Adams, Jr. 
Jay C. Banker 
Charles R. Berger 
•Richard A. Bishop 
John C. Clementson 
Marcia Matson Comilla 
Sally McCutchen Cook 
Jane Goodnow Cooper 
Merry Williams Dixon 
Ann Berry Fitzgerald 
Robert W. Fleming 
Sandra McEntaffer Fleming 
Sara Hunt Forthun 
Jerry C. Freeman 
Rosalie C. Hallbauer 
John E. Harkness 
Susan B. Harris 
•John A. Hirsch 
Patricia Trumbull Howell 
William F. Kintzing 
•James L. Levy 
Christine Janz Litzen 
James E. Lynn 
*J. Jay Mautner, Jr. 
Dyer S. Moss, Jr. 
Martha Thomas Mull in 
Thomas L. Nordlinger 
Gail Hladik Overstreet 
Barbara Jones Owsley 
Diane Finney Pachetti-Ciampi 
Valerie Hamlin Ramsey 
••John B. Reese 
Dianne Tauscher Rice 
Robert E. Schneil 
Susan A. Scribner 
Martha Fairchild Shepler 
John W. Spaeth III 
Johanna Bilbo Staton 
Dorothy Davis Watkins 
Dorothy Feise Young 
Cornelia Thompson Northrop 
•Ruth Whittaker Phillips 
Michael B. Proudfit 
Dorothy H. Stewart 
Dorothy Hartley Stotts 
John H. Sutliff 
William M. Taggart, Jr. 
David H. Talley 
Ralph S. Tanchuk 
Peter Tenney 
Anne Puddington Wechsler 
Robert H. White 
Total in class 223 
Total donors 29 
Participation 13% 
Total amount $425.73 
1963 
Donald R. Nesbitt, Jr ., 
Chairman 
Atlanta, Georgia 
Total in class 238 
Total donors 40 
Participation 17% 
Total amount $1,149.00 
1962 
I. Michael Bailey, Chairman 
Charlotte, North Carolina 
Matthew L. Carr 
Lynn Snyder Collins 
David E. Cooper 
Kristen Bracewell Deming 
Timothy R. Dewart 
June E. Gittleson 
Gail Retzer Haack 
Atwood Westmoreland Halstead 
Gloria Pasternak Hecht 
Laurence N. Heiden 
Sally Zuengler Ingmanson 
Daniel E. Jackson 
Kathleen R. Johnson 
Joel R. Kolker 
Roland P. Lamontagne 
Edgar A. Leal 
Ann Corbin Marsh 
Judy Jones Banker 
Robert J. Carlson 
Paula Horowitz Carr 
William M. Chapman 
Sandra Krumbiegel Cornell 
Jo Ann McDonald Dibiase 
Robert J. Grabowski 
Judy Wells Graham 
Suzanne Curtis Gray 
Jerry F. Green 
Susan Deasy Hanlon 
•Mariellen Mercke Hirsch 
Miles E. Hisiger 
•Diana Biabon Holt 
Burt A. Jordan 
Jerry Hunter King 
H. William Lauterbach 
Deborah Stedron Lynn 
Isabel B. Macleod 
"Donald R. Nesbitt 
Judith A. Messeroll 
Sandra Chiles Partlow 
Jane Graff Power 
Margaret Dickson Roberts 
Kenneth L. Salmon 
Betsy Arnold Sampson 
Jane Ruble Scocca 
Karen Parachek Seney 
Roger B. Sledd 
Jeffrey L. Stibick 
••••Howell Van Gerbig, Jr. 
••••Linda Hicklin Van Gerbif 
Ann Smith Von Zweck 
Michael Watson 
Patricia Ganson Westine 
Ruthan Christy Wirman 
Total in class 
Total donors 
Participation 
Total amount 
220 
35 
16% 
$1,337.59 
MEMBERS OF THE 
CHANCELLOR'S COMMITTEE — PARENTS 
Mr. and Mrs. Sam Y. Allgood, Jr. 
Mr. and Mrs. Charles M. Beeghly 
Mrs. H. Whitfield Carhart 
Mr. Robert Crane 
Mr. and Mrs. Charles Dyson 
Mr. and Mrs. William W. Fellers 
Mrs. James Goss 
Mr. and Mrs. John E. D. Grunow 
Mr. and Mrs. George M. Ivey, Jr. 
Mr. and Mrs. Dryden Jones 
Dr. and Mrs. W. E. Kendall 
Mr. and Mrs. Bernard J. Lasker 
Mr. and Mrs. Robinson Leech 
Baron and Baroness Robert Levi 
*Mr. and Mrs. John C Myers, Jr. 
Mr. and Mrs. George M. Roeder, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward R. Staley 
Mr. and Mrs. James A. Stewart 
Mr. Burton G. Tremaine, Jr. 
Mr. and Mrs. James B. Welles, Jr. 
Mr. and Mrs. Hamer Wilson 
*AIumni 
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CLASS STANDINGS — 1969/70 ANNUAL ALUMNI GIVING 
BY PERCENTAGE OF DONORS 
68/69 
Rank Class # In Class # Donors Percentile Chairman Rank # Donors Percentile 
1 1928 60 30 50% Couch 1 26 43% 
2 1930 97 39 40% Wilson 4 33 33% 
3 1936 112 38 34% Hines 10 31 27% 
4 1941 132 44 33% Clanton 9 39 29% 
5 1937 90 29 32% Marshall 3 33 35% 
6 1929 64 20 31% Burhans 2 26 39% 
7 1931 76 22 29% Reid 6 25 30% 
8 1948 178 51 29% Redding 11 49 27% 
9 1933 120 34 28% Horton 7 36 30% 
10 1951 192 51 27% Robinson 25 41 21% 
11 1927 38 10 26% Spross 5 12 31% 
12 1949 188 49 26% Mails 30 40 20% 
13 1947 123 32 26% Mischuck 16 33 25% 
14 1935 120 31 26% Woodhull 20 28 23% 
15 1932 82 21 26% Cleveland 24 18 21% 
16 1952 200 51 26% Pernice 17 50 24% 
17 1938 118 30 25% Whitelaw 13 31 25% 
18 1940 100 25 25% Ely 26 21 21% 
19 1939 105 26 25% Daugherty 8 31 29% 
20 1956 159 39 25% Dallanegra 18 39 24% 
21 Pioneers 456 110 24% Stone 19 107 23% 
22 1942 100 24 24% Schoonmaker 28 22 21% 
23 1934 120 28 23% Cudmore 23 26 21% 
24 1943 102 23 23% Minor 34 20 18% 
25 1950 220 48 22% Fenderson 22 50 22% 
26 1960 204 44 22% Engert 29 42 20% 
27 1953 181 38 21% Chubb 33 34 18% 
28 1958 186 38 20% Borders 21 45 23% 
29 1944 94 19 20% Bistline 14 24 25% 
30 1964 344 66 19% Doolittle 31 71 20% 
31 1957 173 32 19% Haldeman 36 31 17% 
32 1954 196 36 18% Helprin 38 31 15% 
33 1966 314 55 18% Johnson 27 68 21% 
34 1959 204 35 17% Galante 32 38 18% 
35 1946 118 20 17% Morrissey 41 19 15% 
36 1961 238 40 17% Reese 39 36 15% 
37 1963 220 35 16% Nesbitt 37 37 16% 
38 1967 283 45 16% Kuta 43 36 12% 
39 1955 170 27 16% Boggess 35 30 17% 
40 1945 104 16 15% Harris 15 26 25% 
41 1969 312 48 15% Hartog 46 10 3% 
42 1965 270 41 15% Brew 12 73 26% 
43 1968 352 50 14% Blackburn 44 43 11% 
44 1926 51 7 14% Warner 42 7 13% 
45 1962 223 29 13% Bailey 40 34 15% 
46 Eve. Schoo 1,642 175 11% — 45 90 7% 
47 1970* — 5 — — — — — 
Tota s 9,231 1,803 
* The class 
20% average 
23% mean 
of 1970 had no formal solicitation 
1,692 18% 
1964 
Thomas F. Doolittle, Chairman 
North Caldwell, New Jersey 
Larry J. Abraham 
Ronald L. Acker 
F. Duane Ackerman 
Anthony J. Beisler, Jr. 
Mary Sawtelle Blinn 
Sally K. Bolce 
Richard E. Boschen, Jr. 
Marjorie Maynard Burris 
David A. Chinoy 
Katherine Classen Christ 
David L Connor 
James E. Cooper 
Penelope Moore Corcoran 
H. Arthur Cornell 
***Jonathan D. Darrah 
Rust M. Deming 
Neil J. Dentzer 
Thomas F. Doolittle 
Ruth Petrin Doolittle 
Edwin C. Flicker 
James L. Emerson 
Stephen R. Erickson 
Judith Anne Robb Fuller 
Kathleen Stone Galloway 
Peter F. Gannon 
Frank D. Goldstein 
Kenneth S. Graff 
Ralph P. Grieco 
Donald C. Griffin 
Gail Phillipps Gunning 
Ralph M. Mall 
Penelope Oakes Hall 
Barbara Diller Hartzell 
Lydia Kaiser Heiden 
B. T. Heineman 
Nancy Scott Hellstrom 
Brainerd G. Hencken 
Diana Boyd Holland 
Michael R. Howson 
John Lee Hughes 
David B. Ireland III 
Barbara Dixon Jackson 
Barbara Linkous Jenkins 
Elaine Lawrence Kerr 
Robert R. Kirouac 
**Susan Camp Kresge 
Jean Holler Lauterbach 
Catherine W. Lloyd 
** "James L. Long 
Gary W. Mislick 
Georgia Frutchey Mislick 
George W. Morosani 
Caroline Morss Nagi 
Roger J. Plosa 
Wendy Draper Prest 
P. Douglas Prevost 
Barbara Snyder Prevost 
John H. Roth III 
Stephen J. Schoen 
"Camille Jones Strachan 
Leonard B. Suskin 
John W. Swanson 
Ann Breathwit Talley 
Susananne Dix Watson 
Diana Jones Wynne 
W. Frank Zimmerman 
Total in class 344 
Total donors 66 
Participation 19% 
Total amount $1,969.60 
1965 
Thomas Brew, Chairman 
Tuscon, Arizona 
Bruce W. Aldrich 
"Albert F. Arbury 
Donald A. Blackman 
Sharon A. Bloodworth 
Thomas M. Brightman 
Allen E. Burris 
F. Jean Christy 
Sheila Stacy Connor 
Emily Klamer Dalsemer 
James H. Dollison 
Douglas J. Draper 
Carole Hoffer Elicker 
George H. Fisher, Jr. 
Nancy Campbell Fletcher 
Cary C. Fuller 
William J. Godsey 
Heather Marwick Griffin 
Alvert H. Hearn 
Ann Johnston Hearn 
Mary Ten Eyck Hencken 
T. Christopher Jenkins 
*Jane Truesdall Johnson 
Ellen Barefield Johnston 
James A. Lindamood 
Gary E. Malterer 
Michael L. Marlowe 
Terrance A. Maxwell 
Freda Carmichael Morosani 
"Mary Ann Tone Nesbitt 
Patricia Cullen Neely 
Maria Benner Newsom 
Mary Camp Pickett 
Todd W. Read 
Jane Woodworth Read 
David Roberts IV 
David R. Schechter 
Robert Stockman 
Sally Charles Stockman 
John Irving Turner 
Sandra Norvell Weldon 
Norma Canelas Williard 
Total in class 270 
Total donors 41 
Participation 15% 
Total amount $436.00 
1966 
James M. Johnson, Chairman 
Cheshire, Connecticut 
James H. Ackerman, Jr. 
Thomas W. Alexander 
Elissa Ann  Blumenthal 
Mary Lowery Bogdasarian 
James S.  Bomhard 
Lawson P. Calhoun, Jr. 
Paul H. Carlson 
Kathy Geller Chinoy 
Katherine Coward 
Mildred Trapkin Creager 
Constance Kirby Cross 
John P. Dalsemer 
Jeffrey P. Fisher 
Julia A. Fix 
Edward C. Geiger, Jr. 
Martha Sanchez Grieco 
James W. Halloran 
Diane Brown Halloran 
Bilhe R. Heller 
Jeffrey D. Hicks 
Carol Thomas Howson 
Carl M. Jenter 
*James M. Johnson 
C. Douglas Kerr 
John N. Kilian 
* "Howard Cary Kresge, Jr. 
Mary L. Laird 
Patricia Judson  Lindamood 
Carole W. Lynn 
Edward E. Maxcy 
Prudence B. May 
George B. Miller 
Thomas Miller 
Benjamin A. Morrison 
C. Blake Munro 
John H. Noel III 
Pennie M. Page 
Linda Waldron Pasinski 
John A. Pistor, Jr. 
Beebe Bromeyer Roberts 
John C.  Roberts 
""Geoffrey W. Robertson 
Virginia L. Schramm 
Mary Klingel Sewell 
Stephen A.  Sherman 
Sharon Siegener 
Harry C. Smith, Jr. 
Richard Strauss 
Mary Taylor Sullivan 
Nancy E. Taggart 
Sue Mitchell Wallace 
Stephen W. Ward 
Robert G. Wiley 
Sarah P. Williams 
Richard C. Woltmann 
Total in class 314 
Total donors 55 
Participation 18% 
Total amount $1,230.60 
1967 
Sylvia Kuta, Chairman 
Ft. Pierce, Florida 
Randel Rogers Ackerman 
Gregory J. Albertson 
Charles M. Beeghly, Jr. 
Frank C. Boehnlein 
Dallas Kay Bower 
Timothy Brown 
Alice Clement Coles 
Colin M. Cunningham, Jr. 
Jean Colvin Delano 
William G. Dering 
Pamela Lynn Dixon 
Barbara Liverett Draper 
Candace Fallows 
Stephen R. Feller 
*Suzanne E. Feltenstein 
Pedro A. Fonts 
Scott A. Gifford 
Pamela Houck Goss 
Mary C. Grantham 
Robert R. Gustafson 
Carol Ann Bagnell Haglund 
Janet Billings Kilian 
Twila S. Kirkland 
Sylvia T. Kuta 
A. Read Lewin 
Kathryn Teneyck Marshall 
Samuel A. Martin 
Ellery Sonking Mauceri 
Foree D. Milner 
Martha McKinley Monroe 
"Michael H. Monroe 
Beverly Butler Morris 
John Nathan 
Gary T. Orwick 
Donald F. Phillips, Jr. 
C. Jean Preston 
Linda J. Reischl 
Morna Ruud Robbins 
Eric T. Schabacker 
Helena Walker Scott 
Sabra Whiting Shannon 
Nancy Lee Stange 
Ferdinand L. Starbuck, Jr. 
Mary Sue Stonerock 
Heidi Slaughter Turner 
Joanne B. Vassallo 
Total in class 283 
Total donors 45 
Participation 16% 
Total amount $571.00 
1968 
William Blackburn, Chairman 
Homestead, Florida 
Pamela Booth Alexander 
Katherine M. Andrews 
Brian A. Baker 
Harriet Harper Baker 
Paul J. Birtch 
William H. Blackburn 
Stanley S. Burns VII 
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Ruby N. Cantwell 
Janice Godwin Carlson 
Evelyn V. Cook 
Allan G. Curtis 
Jane F. Edwards 
Mildred R. Elm 
Andrea Scudder Evans 
Robert R. Farwell 
Carole Conklin Farwell 
Brewster T. Gillies 
Carolyn L. Haas 
Kenneth J. Hill 
Alva Hollon, Jr. 
Laura Barnes Hollon 
Cheryl Kibler Keyes 
Anthony J. Levecchio 
Joy C. Lewis 
Ruth Makemson 
Dianne Kaighin Martin 
Anne T. McCall 
Kirby L. Morgan 
James K. Oppenheim 
Lucy Tobias Pace 
Daniel V. Pincetich 
John H. Pinder 
Leslie Johnson Poe 
Laurinda K. Reger 
Robert J. Richardson 
••♦Niente Ingersoll Robertson 
Karen F. Shaud 
Carolyn Dunn Simon 
Rheua S. Stakely 
Lillian M. Stauffacher 
Kent H. S. Stirling 
Lynne Fort Stirling 
David L. Stuart 
Sharon Askren Walker 
Gale N. Whitehurst 
Carol Ann Dubois Whitfield 
J. Christopher Wilder 
Jane Pieper Wiley 
Becky Brawley Williams 
Nancy P. Yadlow 
Total in class 352 
Total donors 50 
Participation 14% 
Total amount $460.50 
1969 
William M. Hartog, III, 
Chairman 
Pawling, New York 
Mary M. Allen 
Charles J. Bauernschmidt 
Joan Farwell Beeghly 
Sue Ellen Bissell 
Gail Pattison Blackmer 
John T. Bottomley 
Kathryn Ann Brown 
Julia Wolf Brown 
Wiley T. Buchahan III 
Russell H. Calamia 
Jane W. Carrison 
Hays Lawrence Clark 
Beth Sherrerd Curtis 
Deborah G. Doudna 
Maria Elena Dubourt 
Martha F. Edwards 
Ann Elizabeth Elmore 
Sandra E. Foster 
Cyrus W. Grandy V 
Susan J. Gregory 
Constance S. Griffin 
Janice D. Gunter 
William M. Hartog III 
Charles B. Hawley 
Sherri L. Housel 
Peter W. Keyes 
Patricia L. Leslie 
•David H. Lord 
John F. McDermid 
Pamela H. Miller 
John C. Myers III 
B. Joan Parsky 
Karen Payne 
Lawrence  D.   Phillipps 
Gail Green Pinder 
Robin W. Roberts 
Don A. Robins 
E. Joan Schiemer 
Frederick W. Schert 
James B. Short 
Barbara Y. Sobel 
Tedd A. Stephens 
Robert F. Stonerock, Jr. 
Steven Westgate 
Marion Brewer White 
Carol Welch Whitehead 
John F. Wood, Jr. 
Stefan H. Young 
Total in class 312 
Total donors 48 
Participation 15% 
Total amount $490.00 
1970 
Elizabeth  Templeton Allan 
Nancy Frazee Dollison 
Elizabeth A. Hope 
Dryden Jones 
Roberta Corenman  Pincetich 
Total donors 
BGS AND MASTERS 
Edward James Albers 
Rex Douglas Alves 
Kyle Nelson Anderson 
•Robbelee P. Arwood 
Elizabeth Ann Baab 
Leon Arthur Babula 
Donald Leon Baker, Jr. 
••Angus Stevenson Barlow 
Thomas Elton Barnes 
Harry E. Bates 
Lona Jordan Battle 
Vernon L. Bengtson, Sr. 
Nikki Melton Bennett 
Phyllis Olin Bielanski 
Marshall Bird 
Robert W. Blanchard 
Arline Cole Bonham 
Harold Elton Branham, Jr. 
Kenneth Brennan 
David Sanborn Brook 
Edward G. Brush 
William F. Burleson 
James J. Burnett 
Pano John Camichos 
William Stiles Candler 
Barbara Smith Carlock 
Samuel F. Carr 
Frederick H. Casey 
"Wiley Mitchell Cauthen 
Edward H. Cepull, Jr. 
Frederick Brown Chasteen 
Leon William Clark 
Fred Alvin Collins, Jr. 
Mrs. Delmas M. Copeland 
Esther Robinson Coret 
Mrs. Harold Costello 
Chester J. Courtney 
Robert William Creson 
Elwin W. Davis 
Jimmy Lee Davis 
Richard B. Dawson 
Gordon A. Dehler 
Edwin John Dierking 
William James Dowdeil 
Gloria Ward Dowling 
Adelaide Chance Dunn 
William Timothy Dunworth 
James S. Easterling 
Roscoe Paul Echerd 
•Charles L. Edwardson 
Roger Dale Enlow 
Elwyn Kim Evans 
Robert Wayne Farrell 
Humbert Manuel Fernandez 
Charles M. Fitzgerald 
Jeffrey Niel Flannery 
Mrs. Robert L. Foster 
Maryolive L. Foxworth 
John Fleming Fuller 
Mrs. John W. Gallagher 
Raymond K. Geyer, Jr. 
Kenneth D. Girkey 
Gerald Golub 
Wallace Henry Gow, Jr. 
Robert William Gray 
Mrs. Robert W. Gray 
Erna Grosser 
Ephraim Landes Hallman 
Gerald W. Hamilton 
Mrs. H. Horton Hampton 
William Hanay 
Jack Alan Hardey 
Mrs. Robert P. Heasley 
Frederick W. Helwig 
"Marjorie B. Herring 
A. Marie Herrmann 
*Ann McMillan Hicks 
Mrs. E. F. Higginbotham, Jr. 
James E. Hilton 
George M. Horn 
Herman Norman Houck 
William M. Howington 
Winnifred C. Huder 
Leonard N. James 
Bruce L. Jansen 
Emory Howard Jennings 
Mrs. Paul W.  Kaincaid 
Saul Harvey Klein 
Fred W. Klingmeyer, Jr. 
Theodore D. Larson 
Robert Lee Lindemann 
Mrs. Frank J. Little, Jr. 
Kirce Wyrosdick Lloyd 
James E. Lott 
Donald Stewart Luebbecke 
Mrs. C. K. Luker 
Bradford Morse Lyon 
Lysle R. Mackeraghan 
Mrs. James E. Mann 
Delbert Virgil Marean 
Mrs. D. V. Marean 
Mark Edward Mazak 
George Edward McClane 
Mrs. Lawrence M. Mclnerny, Jr. 
Donald H. Merlino 
•Robert F. Meyland 
Billy F. Mitchell 
Mrs. George S. Moranz 
Frederick Marvin Murray 
Mrs. Hadley Nelson 
Mrs. Marvin E. Newman 
Mrs. Joseph L. Ogan 
David L. Osborne 
Mrs. Myrtis H. Oser 
Mrs. Thomas H. Otten 
Roy Nelson Parker 
William H. Parker 
Miriam R. Pasternack 
Lucile Carleton Peeples 
Basil George Pegg 
Paul Clifford Perry 
Mrs. Philip H. Ragan 
Mrs. Eric Ravndal III 
•James M. Ray 
Robert Lewis Reed 
Mrs. George Reinhart 
R. Gordon Relyea 
Charles E. Rice 
William Isham Riddle 
David Michael Rizzo 
Charles Morrison Robbins 
Donald K. Robertson 
John Ross Rosazza 
William L. Royall III 
Mrs. Albert L. Rutberg 
Gary Thomas Ryan 
William C. Sawyer 
Ronald Hugh Scaggs 
•Leander Schaidt, Jr. 
'Mrs.   Leander Schaidt, Jr. 
Paul Edward Schenk, Jr. 
Dewey Edward Scott 
Richard C. Shangraw 
Mrs. Richard C. Shangraw 
James H. Shannon III 
Peter S. Shenosky 
Mrs. Marion M. Sherman 
William Louis Simpson 
Frederick B. Smith, Jr. 
Ned Bernarr Spake 
•Mrs. Henry S. Suydam, Sr. 
Fred H. Swanson 
James W. Swinnea 
Kenneth R. Sylvester 
Henry D. Tarbell 
Noelle De La M. Thompson 
Mae C. Tomyn 
John Harrison Tucker 
Frederick S. Turnmyre 
Joseph G. Twombly 
Mrs. Gerald Waltman 
Cecil J. Wardell 
Burton R. Washburn 
Mrs. Yvonne Bartlett Webb 
Gerard W. Wicklin 
"Charles G. Williams 
Julian Bentley Williams 
Bobby Ray Wilson 
Gunnar F. Wilster 
Doris Mendlen Wolcott 
Robert Henry Wray 
Ira T. Youngblood, Jr. 
John Claud Zemke 
Ronald H. Zoll 
Total in classes 1,642 
Total donors 175 
Participation 11% 
Total amount $2,805.50 
MATCHING GIFTS NUMBER 35: 
The Rollins College Alumni Association is in- 
debted to the below listed firms and foundations 
who matched Rollins' Alumni gifts to their Alma 
Mater (some firms more than doubled the 
amount). We are certain many of you who are 
employed by (or your spouse may be employed 
by) a matching gift firm are not taking advantage 
of this program. When you make a gift to Rollins 
this fiscal year, please check with your Person- 
nel Office to see if they participate. 
Aetna Life and Casualty Co. 
Air Products and Chemicals, Inc. 
Allied Chemical Foundation 
American Education Publications (Xerox) 
Chemical Bank New York Trust Co. 
Clevite Corporation 
CNA Foundation 
Copolymer Foundation 
Diamond Crystal Salt 
Dow Chemical 
Eighty Maiden Lane Foundation 
Esso Education Foundation 
First National City Bank Foundation 
General Electric Foundation 
Harris-lntertype Foundation 
Hoffman-La Roche Foundation 
Hoover Foundation 
IBM 
John Hancock Mutual Life Ins. Co. 
Lever Brothers Co. 
McGraw-Hill, Inc. 
Martin-Marietta Corp. 
Midland-Ross Corporation 
Montgomery Ward Foundation 
Morgan Guaranty Trust Co. 
New England Life Insurance 
North American Rockwell 
Owens-Illinois 
R. J. Reynolds Tobacco Co. 
Rockefeller Family & Associates 
SCM Corporation 
Trans World Airlines 
United Fruit Company Foundation, Inc. 
The Upjohn Company 
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HONOR ROLL BY  CLASSES 
1969/70 DONORS TO OTHER PURPOSES 
90's 
Daisy Huffstetler Murr 
1900 
Sarah Moses Dean 
Mamie Blue Kelley 
1906 
Grace  Reed Scobie 
1907 
Ulrika Dohn Chilton 
1908 
Helen Steinmetz 
1910 
Ray A. Troviflion 
Fanny Robinson Cheney 
1911 
Frances Burleigh Fernald 
1913 
Emma Little Tallant 
1915 
J. Sherwood Foley 
1917 
Alfred J. Hanna 
Edwin A. McQuaters 
Martha Funkhouser Shepherd 
1918 
Claire Walker Kent 
Fin ley A. B. Mackeil 
Anne C. Stone 
1919 
Florence M.  Stone 
1920 
C. Norman Fletcher 
Maurice A. Wheldon 
Geraldine Barbour Gell 
1922 
Vivian Barbour Howison 
1923 
Raymond W. Greene 
1925 
Charlotte Swain Smith 
Clara E. Wendel 
1926 
Florence Edris Whitmore 
1927 
Wilhelmina Freeman Greene 
Katharine Lewis Lehman 
1928 
Gertrude Ward Campbell 
Lucy Harris 
William E. Winderweedle 
1929 
Rodman J. Lehman 
1930 
Herlys David Berquist 
Martha Schanck Mayo 
Rowan Pickard 
Clara B. Adolfs 
Eleanor Blish 
Helen Morrow Briley 
Thelma Gay Cawood 
Stella Weston Chapman 
Louise Howes Duckworth 
Barbara Daly Graham 
Elizabeth Wheatley Johnson 
Clementine Hall Kastendieck 
John A. McClellan 
Hugh F. McKean 
Dorothy Solger Mittendorf 
Louise Hall Moore 
Dorothy Davis Morgan 
Cecile L. Piltz 
Cloyde H.  Russell 
Virginia M. Stelle 
Charlotte M. Stienhans 
Damaris 0. Wilson 
1931 
James M. Sheldon, Jr. 
Ronald Y. Stillman 
1932 
Dorothy Estes Ellis 
Luther G. McDowall 
Gwen Bartholomew Patterson 
1933 
Phiiip W. Horton 
Dorothy Hal let Maury 
Thomas W. Miller, Jr. 
Elinor Estes Miller 
Lois Hahn Moffett 
Isabelle Hill Sheldon 
1934 
Howard B. Fawcett, Jr. 
Robert A. Robertson 
Rebecca Coleman Wilson 
1935 
Sara Harbottle Howden 
Wanita Dean Mutispaugh 
Elfreda Winant Ramsey 
Maxeda Von Hesse 
1936 
Horace P. Abbott 
John A. Carter 
George W. Hines 
Robert W. Johnson 
Virginia Richardson Rodriquez 
Wilson G. Scanlon 
Jean Parker Waterbury 
1937 
Barbara Trueblood Abbott 
Steven M. Castle 
Ralph H. Gibbs 
Grace Terry Marshall 
1938 
Emily Showalter May 
George C. Young 
1939 
Irving M. Felder 
1940 
Caroline Sandlin Fullerton 
Ann Mitchell Bliven 
Harriet F. Brown 
Margery Chindahl Greene 
Donald P. Ogilvie 
Sherry Gregg Ogilvie 
1941 
June Reinhold Myers 
Richard E. Rodda 
Carl J. Sedlmayr, Jr. 
1942 
John Green 
B. M.  Middlebrooks 
John C. Myers, Jr. 
1943 
Benjamin  L.  Abberger, Jr. 
Alice Newcomer Baker 
Richard B. Forbes 
Edward M. Friedson 
Alden C. Manchester 
Rita Costello Manchester 
Ella Parshall Stevens 
Flora Harris Twachtman 
Edwin R. Waite 
Josephine Caruso Walsh 
1944 
Nancy Schoonmaker Heidt 
1945 
Jocelyn  Bower Booth 
William Chadbourne 
Nancy Dickson Hudson 
1946 
Dorothy Churchill Hay 
Nicholas P. Morrissey, Jr. 
1947 
John E. Twachtman 
1948 
Alice Oneal Dye 
Weston L. Emery 
Robert C. Ferguson 
Charles A. Gundelach 
Gordon H. Tully 
1949 
Samuel A. Burchers 
Warren F. Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
1950 
Paul Dye, Jr. 
Franklin L. Horch 
Virginia Butler Natolis 
Peter B. Sholley 
Nancy Fry Sholley 
Everts S. Sibbernsen 
Edgar A. Swindle 
Patricia Warren Swindle 
1951 
Francis J. Natolis 
William R. Gordon 
J. Max Grulke 
Charles K. Robinson, Jr. 
Ann Turley Warinner 
Maud Trismen Whitacre 
Robert S. Witherell 
1952 
Francis H. Barker 
Patricia Roberts Grulke 
Richard D. Pope, Jr. 
Catherine Johnson Rutledge 
1953 
Daryl Stamm Barker 
Albert J. Daynor, Jr. 
John Judson Large, Jr. 
Horace Russell Sturgis 
Winder Andrews Witherell 
1954 
William D. Helprin 
1955 
Lonnie P. Carruth 
1956 
Mary Enck Doerr 
Lamar Wrisley Williams 
1957 
Robert S. Dollison, Jr. 
Richard R. Williams 
1958 
Katherine A. Hammond 
Zanette Farkas Kohlmeyer 
Cornelia Ladd Mclntosh 
1959 
Alfred E. Fekete 
M. Wesley Hatton III 
Don A. Salyer 
Daniel A. Smith III 
1960 
Daniel H. Laurent 
Arthur J. Egan 
Gwen Ogilvie Salyer 
1961 
William W. Bentley 
Sydney 0. Chase 
Jerry C. Freeman 
1962 
Ted R. Bradley 
James G. Shepp 
1963 
James C. Bleyer 
Catherine Ondovchak Corbin 
Diana Blabon Holt 
Howell Van Gerbig, Jr. 
Linda Hicklin Van Gerbig 
1964 
Ronald L. Acker 
Lana Templin Agnew 
Keith A. Breithaupt 
David L. Connor 
Robert R. Kirouac 
A. Nelson Long, Jr. 
Lynne Johnson Long 
Joseph W. Mozzer, Jr. 
Ralph G. Robinson 
Robert T. Stone 
1965 
Albert F. Arbury 
Jon C. Bednerik 
Catherine Moyers Bleyer 
Sheila Stacy Connor 
James H. Dollison 
Douglas J. Draper 
Robert W. MacCuspie 
W. John Morrissey 
Cooper Oliver 
David R. Schechter 
John I. Turner 
Arthur B. Western, Jr. 
1966 
Thomas W. Alexander 
James S.  Bomhard 
Edmond G. Buron 
Lloyd A. Dixon III 
Michael J. Federline 
Mario A. Mazzonetto 
Elizabeth Zeppenfeld Oliver 
John A. Pistor, Jr. 
Stephen A. Sherman 
Sharon Siegener 
Robert G. Wiley 
1967 
James R. Woodward 
1968 
Terry S. Hay 
Ralph N. Jones, Jr. 
Jeremy P. Lang 
Charles E. Pancake 
Robert J. Richardson 
Harry K. Shearer, Jr. 
J. Christopher Wilder, Jr. 
1969 
Russell H. Calamia 
H. Anthony King, Jr. 
Robin W. Roberts 
William L. Roberts 
Don A. Robins 
William E. Rogers 
1970 
Dryden Jones 
BGS AND MASTERS 
Kyle N. Anderson 
Gerald W. Hamilton 
Marjorie Bethke Herring 
Ann McMillan Hicks 
Leonard N. James 
Roy S. Kohlhausen III 
John J. Orr 
John R. Rosazza 
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CLASS SECRETARIES 
1905 
MRS. WILLIAM W. YOTHERS 
(Ada Bumby) 
826 Alameda 
Orlando, Florida 32804 
1907 
MR. DONALD A. CHENEY 
3024 Lake Shore Drive 
Orlando, Florida 32803 
1908 
MISS HELEN STEINMETZ 
The White Sands of La Jolla 
La Jolla, Calif. 92037 
1909 
MRS. LELAND M. CHUBB 
(Barbara Flye) 
350 N. Knowles 
Winter Park, Florida 32789 
1910 
MISS MARGUERITE V.  DOGGETT 
119-20 Union Turnpike 
Kew Gardens, New York 11415 
1911 
MISS MARY LEIPER BRANHAM 
126 East Lucerne Circle 
Orlando, Florida 32801 
1915 
MR.  SHERWOOD FOLEY 
Box 1386 
Winter Park, Florida 32789 
1918 
MISS ANNE C. STONE 
1802 Stonehurst 
Winter Park, Florida 32789 
1919 
DR. FLORENCE M. STONE 
1802 Stonehurst Road 
Winter Park, Florida 32789 
1920 
MR.  T.   DEWITT  TAYLOR 
P.  0.   Box 356 
Pierson,   Florida  32080 
1922 
MRS. ALVORD L. STONE 
(Ruth Waldron) 
Route 6, Box 643 
Tampa, Fla. 33601 
1923 
MR. RAYMOND W.  GREENE 
242 Chase Ave. 
Winter Park, Fla. 32789 
1924 
MISS HELEN WATERHOUSE 
P. O. Box 24 
Maitland, Fla. 32751 
1925 
MISS DOROTHY I. PRATT 
814 Mt. Vernon Street 
Orlando,  Florida 32803 
1926 
MISS CATHERINE M. YOUNG 
120 Marion Drive 
Altamonte Springs, Florida 32701 
1927 
MRS. RODMAN J. LEHMAN 
(Katharine Lewis) 
1550 Lasbury Avenue 
Winter Park, Florida 32789 
1928 
MRS. HARRY CAMPBELL 
(Gertrude Ward) 
201 Genius Drive 
Winter Park, Florida 32789 
1929 
MISS NANCY K. BROWN 
953 19th Street, Apt. A. 
Santa Monica, California 90403 
1930 
MISS CLARA ADOLFS 
1330 Essex Road 
Winter Park, Florida 32789 
1931 
MISS JEWEL MAY LEWTER 
1009 N. Bumby 
Orlando, Florida 32803 
1932 
MRS. TERRY PATTERSON 
(Gwendolyn Bartholomew) 
920 Lincoln Circle 
Winter Park, Florida 32789 
1933 
MRS. HENRY M. DOUGLASS 
(Thelma Van Buskirk) 
6716 29th Street S 
St. Petersburg, Florida 33712 
1934 
COL.  BURLEIGH B. DRUMMOND 
8205 Carrleigh Parkway 
Springfield, Virginia 22152 
1935 
MRS. JOHN T. GALEY 
(Blanche Fishback) 
Somerset R. 6 
Pennsylvania 15501 
1936 
MRS.  PAUL A. HADLEY 
(Helen Jackson) 
333  Greenleaf 
St.  Louis,   Missouri 63122 
1937 
MRS. NELSON MARSHALL 
(Grace Terry) 
Locust Drive 
Kingston, Rhode Island 02881 
1938 
MRS. WENDELL C. STONE 
(Marita "Tita" Stueve) 
Rollins College 
Winter Park, Florida 32789 
1939 
MRS. JOHN H. DIVINE III 
(Frances R. Daniel) 
4620 Conway Gardens Rd. 
Orlando, Fla. 32806 
1940 
MRS. GLENN S. COLE 
(Sue Terry) 
3601 San Pedro 
Tampa,   Florida  33609 
1941 
MRS. JOSEPH D. JOHNSON 
(Nancy Locke) 
1210 Alberta Drive 
Winter Park, Florida 32789 
1942 
MRS. JACK L. SHORE 
(Elizabeth Knowlton) 
2311 Park View Circle 
College Park, Georgia 30022 
1943 
MRS. CHARLES H. EVANS 
(Shirley Bowstead) 
6409 Cay Circle 
Orlando, Florida 32809 
1944 
MRS. PHILIP D. MATHEWS 
(Marjorie Coffin) 
106 Juan Bantista Circle 
San Francisco, California 94132 
1945 
MRS. WILMER D. CONFEHR 
(Edith R. Bennett) 
9904 Parkwood Drive 
Bethesda, Maryland 20014 
1946 
MRS. CONSTANCE BALL 
(Constance Clifton) 
1148 Car [ton Drive 
Eau Gallie, Florida 32935 
1947 
MRS. EARL T. TYLER, JR. 
(Belle A. Embry) 
2109 Cherokee Parkway 
Louisville,  Kentucky 40204 
1948 
MRS. BRUCE L. HILKENE 
(Verna Bongart) 
851 Westchester Way 
Birmingham, Michigan 48009 
1949 
MRS. WILLIAM B. WEST, JR. 
(Patricia German) 
4109 Crestview Road 
Louisville, Kentucky 40207 
1950 
MRS. WILLIAM M. MILLER 
(Carol Posten) 
4249 Wickford Road 
Baltimore,  Maryland 21210 
1951 
MRS. D. C. WARINNER 
(Ann Turley) 
3409 Observatory Avenue 
Cincinnati,  Ohio 45208 
1952 
MRS.   DANIEL P.   MATTHEWS 
(Diane Vigeant) 
Rt. 2,  Hemphill Valley 
Waynesville, North Carolina 28786 
1953 
MRS. RICHARD D. GRIFFITH 
(Kathleen  McDonnell) 
2401 W. Prairie Creek Dr. 
Richardson, Texas 75080 
1954 
MRS. ROBERT L. TOWNSEND, JR. 
(Marilyn Shinton) 
3408 Longridge Avenue 
Sherman Oaks, California 91403 
1955 
MRS. JOHN T. HENRY, JR. 
(Jane Laverty) 
22 Monte Vista Drive, 
West Chester, Penna.  19380 
1956 
MRS.  PRESTON C. HULL, JR. 
(Phyllis Lockwood) 
3 Owens Court 
Rockville, Maryland 20850 
1957 
MRS. J. ANDERSON GRAVES, JR. 
(Billie Whipple) 
5104 Glen Haven 
Baytown, Texas 77520 
1958 
MRS.  JAMES  H.   MclNTOSH,  JR. 
(Cornelia Ladd) 
601 Jackson Street 
Russelville, Alabama 35653 
1959 
MRS.  ROBERT W.  RAYL 
(Anne Wilkinson) 
6030 53rd Ave., N. E. 
Seattle, Washington 98115 
1960 
MRS. A. BRUCE HOADLEY 
(Elizabeth "Betty" Van Mater) 
8 Ingersoll Lane 
Marlboro, New Jersey 07746 
1961 
MRS. JAMES E. COOPER 
(Jane Goodnow) 
636 N. Lake Shore Drive 
Maitland,  Florida 32751 
1962 
MRS. DARYL E. DOUGLASS 
(Susan Hazard) 
800 Sanders Drive 
Hamilton, Ohio 45013 
1963 
MRS. STEVEN KING 
(Jerry Hunter) 
1559 Fairmount Ave. 
St. Paul, Minn. 55105 
1964 
MRS.  MICHAEL WATSON 
(Susan Dix) 
c/o Rolling Rock Club 
Ligonier,  Pennsylvania  15658 
1965 
MRS. ALVERT H. HEARN 
(Ann Johnston) 
625 Forest Avenue 
Long Beach,  Mississippi 39560 
1966 
MRS. JAMES H. CARNEY 
(Laurie Gordon) 
Box 860, R. R. 2, Johns Island 
Vero Beach, Florida 32960 
1967 
MISS B. JANE BLALOCK 
148 Brackett Road 
Portsmouth, New Hampshire 03803 
1968 
MISS HANNAH HEMPSTEAD 
c/o Kibbe 
240 East 82nd St., 19D 
New York, N. Y. 10028 
1969 
MRS. WILLIAM H.  BLACKBURN 
(Constance Griffin) 
Box 211, Birchmont Road 
Bemidji,  Minnesota 56610 
1970 
MISS ELIZABETH J. MILES 
6700 N. Clippinger Dr. 
Cincinnati, Ohio 45243 
CLASS CHAIRMEN 
1970/71 GENERAL CHAIRMAN 
MR. JOHN H. MAKEMSON '39 
Rockford, Illinois 
1970/71   SPECIAL  GIFTS  CHM. 
MR. HENRY S. LAUTERBACH '37 
Delavan, Wisconsin 
1970/71 FUND CLASS CHM. 
Pioneers (1900-27) 
DR.  FLORENCE M. STONE '19 
Winter Park, Florida 
1928 
MR. CLAUDE C. COUCH 
Bridgeton, New Jersey 
1929 
MR. HAROLD J. POWERS 
West Palm Beach, Florida 
1930 
MRS. FRANKLIN MOORE 
(Louise Hall) 
Boca Raton, Florida 
1932 
MR. ROBERT G. CLEVELAND 
Washington, D. C. 
1933 
MRS.  R. SAMUEL HOWE 
(Kathleen Hara) 
Branford, Connecticut 
1934 
MR. FREDERICK F. TONE 
Holley, New York 
1936 
MRS. JACK MacDONALD 
(Penny Pendexter) 
Boston, Massachusetts 
1937 
DR. NELSON MARSHALL 
Kingston, Rhode Island 
1938 
MRS.  HOWARD U. WILSON 
(Jane Harding) 
St. Louis, Missouri 
1939 
MR.  ROBERT M. HAYES 
Delavan, Wisconsin 
1941 
MR. MELVIN CLANTON 
Greensboro, North Carolina 
1942 
MR. PETER H. SCHOONMAKER 
Caldwell, New Jersey 
1943 
MR. EDWIN R. WAITE 
Mt. Dora, Florida 
1944 
MR. J. RICHARD SEWELL 
Winter Park, Florida 
1945 
MR. R. NICKSON CAREY 
Slingerlands, New York 
1946 
MR. THOMAS EARLE COLE 
Oak Ridge, Tennessee 
1947 
MR. TED E.  MISCHUCK 
Orlando, Florida 
1948 
MR. JACK L. REDDING 
Orlando, Florida 
1949 
MRS. WARREN F.  KUEHL 
(Olga Llano) 
Akron, Ohio 
1950 
MR. JOSEPH POPECK 
Wayne, New Jersey 
1951 
MR. CHARLES K. ROBINSON, JR. 
Richmond, Indiana 
1952 
MR.  FRANK H. BARKER 
Millington, New Jersey 
1953 
MR. ALBERT H. CHUBB 
Winter Park, Florida 
1954 
MR. WILLIAM D. HELPRIN 
Greenwich, Connecticut 
1955 
MR.  STEWART M.   LEDBETTER 
Greenwich, Connecticut 
1956 
MR. JOSEPH P. DALLENGRA 
Nutley, New Jersey 
1957 
MR. EDGAR P. OVERSTREET, JR. 
Winter Park, Florida 
1958 
MRS. THOMAS E. MORRIS 
(Roberta Marling) 
Tarzana, California 
1959 
MRS.  ROBERT H. PRATT 
(Joan Abendroth) 
Menlo Park, California 
1960 
MRS. J. W. HEISEL 
(Mary Whitman) 
Atlanta, Georgia 
1961 
MR. JOHN B.  REESE 
Napoleon, Ohio 
1962 
MRS. RICHARD NORTHROP 
(Cornelia Thompson) 
Wyckoff, New Jersey 
1963 
MR. J.  BRECK BOYNTON 
Winter Park, Florida 
1964 
MR.  P.  DOUGLAS PREVOST 
Jacksonville, Florida 
1965 
MR. MICHAEL MARLOWE 
Covington, Kentucky 
1966 
MR. H. CARRINGTON KRESGE 
Winter Park, Florida 
1967 
MISS SYLVIA KUTA 
New Carrollton, Maryland 
1968 
MR.  BRIAN BAKER 
Winter Park, Florida 
1969 
MR. WILLIAM HARTOG 
Winter Park, Florida 
1970 
MR. LARRY WITZLEBEN 
Winter Park, Florida 
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ROLLINS COLLEGE ALUMNI RECORD 
WINTER PARK, FLORIDA 32789 
SECOND CLASS POSTAGE 
PAID AT WINTER PARK, FLA. 
ROLLINS COLLEGE ALUMNI 
CALENDAR OF EVENTS 
1970/71 
September 8, Tuesday — College Preparation Week Begins 
September 14, Monday — Fall Term Classes Begin 
September 22, Tuesday (noon) — Alumni Board of Directors Meeting — Alumni House 
September 26, Saturday (2:00 p.m.) — Soccer — Embry-Riddle — Sandspur Bowl 
October 3, Saturday — Soccer — St. Leo — Away 
October 9, Friday (4:30 p.m.) — College Musicum — Bush Auditorium 
October 10, Saturday (2:00 p.m.) —Soccer—Florida Presbyterian — Sandspur Bowl 
October 17, Saturday (2:00 p.m.) — Soccer — Miami — Miami-Dade Jr. College — Sandspur Bowl 
October 20, Tuesday, (3:30 p.m.) — Soccer — Florida Southern College — Sandspur Bowl 
October 22, 23, 24, 29, 30, 31 — Rollins Players in "Man of LaMancha" — Annie Russell Theatre 
October 25, Sunday (5:00 p.m.) —ALUMNI MATINEE "MAN  of  LAMANCHA" — 
Annie Russell Theatre 
October 23, Friday (4:30 p.m.) — College Musicum — Bush Auditorium 
October 24, Saturday — Soccer — Jacksonville University — Away 
October 27, Tuesday — Soccer — Stetson University — Away 
October 30, Friday — Soccer — Florida Southern College — Away 
November 3, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer — St. Leo College — Sandspur Bowl 
November 3, Tuesday — Deadline for "Class Notes" for ALUMNI RECORD 
November 4, Wednesday — 85th Anniversary Convocation — Knowles Memorial Chapel 
November 7, Saturday — Soccer — University of Miami — Away 
November 10, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer — Stetson University — Sandspur Bowl 
November 12, 13, 14 (Registration necessary) — 2nd Annual Writer's Conference — 
Crummer Auditorium 
November 14, Saturday — Soccer — Florida Presbyterian — Away 
November 15, Sunday (4:00 p.m.) — Rollins Concert Series — Guameri String — 
Annie Russell Theatre 
November 17, Tuesday (3:30 p.m.) — Soccer — Florida Institute of Technology — Sandspur Bowl 
November 20, Friday (4:30 p.m.) — College Musicum — Bush Auditorium 
November 21, Saturday (2:00 p.m.) — Soccer — American University — Sandspur Bowl 
November 25, Wednesday (9:45 a.m.) — Annual Thanksgiving Service — Knowles Memorial Chapel 
November 27-29 — Thanksgiving Recess 
December 1, Tuesday — Basketball — University of Georgia — Away 
DECEMBER 5, SATURDAY (8:00 p.m.) — ALUMNI BASKETBALL NIGHT — Lehigh University — 
Enyart-Alumni Field House 
Post-Game Victory (?) Party — Windsong 
December 7, Monday (8:00 p.m.) — Basketball — Atlantic Christian — Enyart-Alumni Field House 
December 8, Tuesday (noon) — Alumni Board of Directors Meeting — Alumni House 
December 9, Wednesday — Basketball — Stetson University — Away 
December 3, 4, 5, 10, 11, 12— Rollins Players in "A Flea in Her Ear" —Annie Russell Theatre 
December 12, Saturday (8:00 p.m.) — Basketball — University of the South — Enyart-Alumni 
Field House 
DECEMBER 13, SUNDAY (8:30 p.m.) — ANNUAL ALUMNI CHRISTMAS SERVICE — 
Knowles Memorial Chapel 
December 15 — ALUMNI RECORD MAILED 
December 18 — January 3, 1971 — Christmas Vacation Break 
January 4, 1971 — Winter Term Classes Begin 
APRIL 16-18 — ALUMNI HOMECOMING — REUNION 
Note: Much of this calendar is tentative. No Sunday chapel services are noted (9:45 a.m.) Please call the 
Rollins Information Office (646-2697) for details. Events for the remainder of the school year will appear in a 
future issue. 
